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Katsoen siihen, että aineistoa on karttuma varsin runsaasti siinä kiinteistö-
jä rakennuslashissa, joka marraskuun 1(1 p:nä 1.910 toimitettiin Helsingissä, Tu-
russa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa ja jonka tuloksia
lopullisesti tarkistettiin joulukuun 7 p:nä samana vuonna, on katsottu tarpeelliseksi
tätä laskua käsittelevä teos julkaista kahtena niiteenä, joista edellinen, s. o. tekstiosa
on jo ilmestynyt väestöillä stosarjan numerona 51 : l, ja esillä oleva toinen sisältää
vain taulustoa.
1'uheenalaisen aineiston tarkastus ja taululiitteiden valmistus on, tirehtorin
valvonnan alla, lähinnä ollut uskottu v. t. toisen aktuarin, fil. maist. Verner Lind-
grenin tehtäväksi. .
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I. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910,
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
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l l a k e n n e t u t k i i n t e i s t ö t , j o i d e n o m i s t a j a n a o l i
Kaupunginosat













































b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-




























































































kaupunginosittain ryhmitettyinä omistajan mukaan.
arrondissements et selon l'état et la profession des propriétaires.
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H. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, kaupunginosittain
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
ryhmitettyinä ajan mukaan, jonka ne olivat olleet silloisten omistajain hallussa.
arrondissements et selon l'époque de leur acquisition par leurs propriétaires.
I » 4 5 6 | : \ 8 ' y |
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet omistajansa haltuun
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.


















b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-



























































































































































































































































































































































































































































III. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition selon l'époque de leur
Omistaja. — Propriétaires.
3 I 4 I 5 ; 6 I 7 i 8 9 1

















Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, pos-
tissa tai sähkölennätinlaitoksessa . .
Henkilö, jolla on toimi pankissa, luotto-






Poliisilaitoksen palveluksessa oleva . . . . j
Opetustoimessa oleva !
Lääkintätoimessa oleva i
Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinoni
harjoittaja
Koroillaan eläjä tai eläkettä nautt. y. m.
Työläinen
Leski, ilman ilmoitettua ammattia
Naimat, nainen, ilman ilmoitett. ammatt.




















































viimeisen omistuksen pituuden ja omistajan mukaan.
acquisition par leurs propriétaires et selon l'état et la profession des propriétaires.
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IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage, et selon les matériaux de construction.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou rêffion.
o- i S". S
If ?'I
Os rj
6 | 7 j 8 | 9 10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia
Sans appareils de chauffage.
1 S * S S ;
2.3 *
fil 3 SS. ">s 2 3 s. « <
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b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
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IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage, et selon les matériaux de construction.






tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de Varrondissement ;
nom du pâté de maison*.
G | 7 ] .S ! i) 1 1 0 1 1
Rakennusten luku. — Nombre de båtimrtdx.
Lämmitettäviii rakennuksia.
Munis d'appareils de ehauffaye.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sann appareils de chauffage.
* $ ti i:ÎII
* 2I I
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Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;


































Suomen Pankki ja Vanha j








Ensimäinen kaupunginosa j 165
Toinen kaupunginosa. |
Giraffi | 1








Apina (Suomal. teatteri) . . . 1
Apina (paitsi Suomal. teatt.) 3







Rakennusten luku. •— Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
T J* g5; ;
Lämmittämättömiä rakennuksia.
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tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom du pâté de maisons.
s-r
I §-2: S"
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
ô '"d
Lämmittämättömiä rakennuksia.





















54 Kauppahallit y. m
55 Lahna
56 Turska
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tai niitä vastaavat alueet.
Numéro d<> l'arrondissement;
nom dti pâté de maison*.
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareil» de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.





























































































tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;



























































Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.









































































































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
s 11
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
6 | 7 | 8 I 9 I 10 | 11
Rakennusten Juku. — Nombre de bâtiments.
12
Lämmitettäviä rakennuksia.



































































60 ! Säynävä .
100a j Ankerias .
100b I Sulkava . .


























































































































tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
























197 Kirurginen sairashuone . . . .
Tähtitieteell. observât
Johanneksen kirkko
Tulli- ja pakkahuoneen haa-
raosasto Länsirannassa . .
Sementti- ja asfalttitehdas
j
i y. m. Meritorilla
; Seitsemäs kaupunginosa
Kahdeksas kaupunginosa.



























































































































Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
I S
G 7 8 9 I 10 11
ltakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.




























































































































































51 69 10 27 38 107
17 Helsinki.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de rJiauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.




Ullanlinnan kylpyhuone . . .






Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
18
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom du pâté de maisons. flit
«
 !
 7 S i !) 10 11
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.




Sans appareils de chauffage.











































































































































































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
6 I 7 I 8 I 9 | 10 ! 11
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia. Lämmittämättömiä rakennuksia.






























































































































































































25 28 54 170
Helsinki.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
20
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.



































































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
i l î Kaupunginosat ja korttelittai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage
P Kl
Lämmittämättömiä rakennuksia.
























































































































































































tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;





Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.







































































































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.


















Vallila (paitsi korttelit 530,




Sörnäisten vankilaalue . . . . j
Sörnäisten olutpanimoalue. . j
Hiilihappotehdas j
Siirto |
') Sekä Meilahden huvilat että osa Meilahden tilaa siihen luettuina.
2) Pienempi osa Träskiä on rautatien itäpuolella.
Helsinki.





Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;




(i 7 S I i) 10 1 1
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.






















































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauifage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.













Forsbyn tila sekä Vanha-
kaupunki x)





































































































































































*) Johan nesberg ja Vanhankaupungin mylly siihen luettuina. 2) Suurin osa Käpylän tilaa ei kuulunut
laskualueeseen. 3) Paitsi Seura- ja Pukkisaaria, joihin nähden katso siv. 23.
Helsinki.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitit vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
!) |
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.












































































































































































































Koko laskualueella 2 065 1747
— 12
— 174 f




174 i — ,















V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä rakennusaineen
ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
1
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondisse/ment ou region.


















b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-





B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella





























































































































































































































































































































































') Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta, joista on huomautettu muistutuksissa, olivat nämä raken.
nukset 2-kerroksisia, alempi kerros kivestä, ylempi puusta. — 2) Niistä yksi 3-kerroksinen rakennus, jossa oli kaik-
kiaan 32 huonetta. — 3) Niistä yksi 3-kerroksinen rakennus, jossa oli kaikkiaan 62 huonetta. — *) Niistä kaksi
3-kerroksista rakennusta, joissa kaikkiaan oli 17 huonetta.
Helsinki.
V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
rakennusaineen ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.





tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.



























A. Kaupungin rajain sisällä.









Pantteri . . .
Vyötiäinen.
| Saukko . . .
| Kärppä . . .
! Ilves
1 Majava . . .
i Myyrä
! Siili
Puhveli . . .
; Näätä



















30i 37 | 29J lOJ 3| 68
—i 6;
61 —' 74| 208
1) Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta, joista on huomautettu muistutuksissa, olivat nämä raken-
nukset 2-kerroksisia, alempi kerros kivestä ylempi puusta.
29 Helsinki.




tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
Wlg.1
"2 »>2.2 i !






















































































Ensimâinen kaupunginosa 41 57\ 63\ 45
j
Toinen kaupunginosa. j
Giraffi 1 — . 1
Seebra i — 1 —
Dromedaari , 1 2 7
Yksisarvinen • 1 — 3
Antiloopi j 2 — 1 2
Hamsteri j — — 2 2
Aasi , 2 1 3
Hirvi — 4 3 3
Kameli ; 5 5 7 6
Apina (Suomal. tea t ter i ) . . . . — — —| 1
Apina(paitsi Suomal. teatteri) i 1 — 1! 1
Apina(RautatiehalL uusi talo) i — — —i I
Orava 2 3 4 2














































Siirto j 15: 16! 33 20| 17j 3' 104| 2| 64
— 65 17li
Helsinki. 30
Taulu Vr B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro dc Varrondissement;
nom. du pâté de maisons.






























Ruotsal. Normaalilyseo . . . .
Saksalainen kirkko




Taulu V B. Jatkoa (Suite).
a* rf-
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
3 4 5




































Tullihuone Länsirannassa . .
24!
i





















































































































217 16 275 3 —• 278
Helsinki. 32
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
S"* 3
^ te
§P 3 g; s?3



































Kanarialintu . . . .






























































































— 104 77i 79| 189'
Helsinki.
Taulu V B. Jatkosi (Suite).
O c Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
M th.








































Siirto | 21 17 20^  38
Haukka .
Varis . . .
93 ' Korppi . .
94 Harakka .







i; i l —|














































































































tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de Varrondissement ;
nom du paté di' maison*.
Kivirakennuksia. — Bâtiment K <'n
, ^ ^
















































Sulkava i 2\ 4: —
I S
Haikala : —| 1 —
Särki ! —; — —
Kultakala j 2j 2 —
Makrilli | l | 2 3
Silli ! 1! 1 1
Silakka — ! 1 —
Kuore — —i —
Simppu 4 4j 1
Rautu 4 2! 3
Muikku 1 —i 2
Kolibri 2 2| 3
Naakka 1 — 1
Kurppa 7 — 3
Salakka 2 l! 3
Lokki 2 —i 1
Haikara ; 2 2
Rausku | 1 1
Made ' 1 2
Mustekala ; 2 5 2
Kilohaili j — 1; 8
Karppi j 2 2j 8
Sorva ! 1 lj 11
Valkea turska \ 3 3J 7
Kinu*ginen sa i ra shuone . . . . J 1 li 1
Tähtitieteell. observât i — lj —
Johanneksen kirkko 1 —• —
i
Tulli- ja pakkahuoneen haa- !









































































































Seitsemäs kaupunginosa 43 40\ 59 25 32 —! 199\ 49\ 138\ 2] —• 140\ 3881
Helsinki.





<; ; 7 s | '.) îo i i i > I 13 ' 14
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Suméro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.





K. jB_ g" w ce
§ p'§ |J5P


































































Kahdeksas kaupunginosa ! 36l 17\ 16"\ 331 5;
Yhdeksäs kaupunginosa.





Päivänkukka ! — —j 3
Lumme ! — — 1

























































tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;




Ullanlinnan kylpyhuone. . . .





























8 4 n ! ti 7 ,s ' y





















































S F' i 7"
;
-—: — —







— • — — .




































































































































































































































































!) Niistä yksi 3-kertoksinen rakennus, jossa oli 32 huonetta.
Helsinki.














































 tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de Varrondissement ;
































































































































































































































































































































































































































































tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement:











Rautatien- ja rata vartij ain
asunnot



















 4 5 r. :
 7 ' S




















































































































































































































































































































































































































tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement:


























Vanha ja uusi luterilainen
hautausmaa
Suomen sotaväen hautaus-































































































































































































































































































































































































tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Siirto























Strömstenin istutukset . . . .
Taipale '
Siirto
3 4 6 j ti 7 8 !»





































































































































































































































































Taulu V B. Jatkoa (Suite).
s g-
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
t"



























































































Neljästoista kaupunginosa 29\ 10
Viidestoista kaupunginosa.
Humalisto (osittain)






Viidestoista kaupunginosa — — 5\ 10 3 —'• 13 18
1) Brâvalla siilien luettuna.
Helsinki. 42




tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté (le maisons.
5 C ! 7
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
i ^ M:
p-3 îïïtï
a. i s s








Meilahti1) 4 1 —
Seurasaari ynnä Pukkisaari — — —-j
Tilkka A — 1 —
Tilkka B — —; — j
Greijuksen tila 1 — —|
Laakso — — —•
Malmi 2 — —j
Fredriksbergin asema- ja
huvilaalue 5| —
































Vallila (paitsi korttelit 530,
; 536, 540 ja 542)






— ; Sörnäisten vankilaahie . . . .
— | Sörnäisten olutpanimoalue. .
— ! Hiilihappotehdas
2 1
2 1 - i - -





44 11! — 55 74
lj Sekä Meilahden huvilat että osa Meilahden tilaa siihen luettuina. 2) Pienempi osa Träskiä on rauta-
tien itäpuolella.
48 Helsinki.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.












Taulu V B. .Jatkoa (Suite/.
44
»i Kaupunginosat ja korttelittai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
l-S-ff 5s.w















Forsbyn tila sekä Vanha-
 ; j
kavipunki 1) 12 1















Rautatielinjan itäpuolella \ 47' 12\ 7\ 1 —j 67 11 251 70\
III. Saaret
Kuusisaari —













Etelä-Blekholma (Luoto) . . | —j —
Ryssänsaari j — —.
Paasisaari : —j —-
Itä-Pihlajaluoto : —! —
Länsi-Pihlajaluoto i —j —•











') Johannesberg ja Vanhankaupungin mylly siihen luettuina. 2) Suurin osa Käpylän tilaa ei kuulunut lasku-
alueeseen. 3) Paitsi Seura- ja Pukkisaaria, joihin nähden katso siv. 42. *) 3-kerroksinen rakennus.
45 Helsinki.
Taulu V B. Jiitkoji (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
•nom du pâté de maisons.






























VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur répartition par
A. Kaupunginosittaîn. —
Kaupunginosat
tai niitä \astaavnt alueet.
Arroiid.ixxemeiil ou
. - i l 5 ! ti 7 8 9 10 1 1 1 2
Rakennuksissa kivestä. — Dunx les maisons en pierre.
Maakerroksessa l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. I Rez-de-rhuussée. ,
a £* : ? l a >? • ^
- * •§• • " I % i 5 •§• ! "ai I- ' ? 3 = 3 I 3 ' | t l i | 1 ; | 2
a ^ js ~='5L Ë s 1 £ ! S'SL 5 ^ ? ? ? ;* ? ? ™ : •""




















































































































161 119 9 746
27 j 227: 7189!














b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-



















104 364 369 269
—: 18
























Koko laskualueella 2164 I 081 503 15102 15 943 13 409: 8 895 3 432 106 820 61 455
') Niistä 1 huone puuseinäin sisällä. — 2) Niistä 3 huonetta puuseinäin sisällä. — s) Niistä 4 huonetta
1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.











. S ' a g'



























































17 | 1 8 1 !»
ta ia muista.


































































































































































21 22 2 3 24 25


















































































































































































































































































































puuseinäin sisällä. *) Niistä 2 huonetta puuseinäin sisällä.
Helsinki. 48 Helsinki.
VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur repartition par
B. Korttelittain. —
5 ti I 7 I 8 !t ! 1 0 11
Rakennuksissa kivestä. — Dans len maison* en pierre
Maakerroksessa ll:ssä kerroksessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Humêro de l'arrondissement ;
























































12 Majava . . .
13 Myyrä
Siili
Puhveli . . .
Näätä
Villisika . . .






























































































































































x) Lukuunottamatta joitakin harvoja poikkeustapauksia, joista lähemmin on huomautettu muistutuk-
ottamatta joitakin harvoja poikkeuksia, joista lähemmin on huomauttetu muistutuksissa, oli näissä rakennuksissa
1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par pâtés de maisons.
16 i 17 18 20
Rakennuksissa kivestä ja puusta1).












21 I 22 ! 23 ' 24 I 25 ! 2fi [ 27






















































































































































Taulu Vi B. Jatkoa (Suite).
50
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Xum-éro de l'arrondissement;
nom ilu paté de maisons.





Rakennuksissa kivestä ja puusta.





















Muonamakasiini . , !
I Siltavuoren pengermä
i Ritarihuone
i Ensimäinen kaupunginosa \
j
Toinen kaupunginosa. ,












Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
52
5 ! 6 I 7 I 8 I 9 | 10 11 ! 12
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. i Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja koittelit tni
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.















Apina (paitsi Suomal. teatt.)























') Niistä 1 huone puuseinäin sisällä.
53 Helsinki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
15 ! 18 19 20
Rakennuksissa kivestä ja puusta.

















































































































































































34' 52! — 92 — I 162! 991 — i 264 4 495 4183 312
Helsinki. 54
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit ta
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.






























Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
KaupiuiKiuosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro da l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
5 fi i 7 ! » ! y i o n i


































M Niistä 1 huone puuseinäin sisällä .
Helsinki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
58
Kaupunginosat ja koittelit tai
niitä vastaavat alueet.
Sameni de l'arrondissement;
»om du pate de maixonx.











Paloasema Kampintorilla . .
j Kauppahalli Hietalahdentor.



















Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja koittelit tai
niitä vastaavat alueet.
Suméro de I artondissement;
nom du paie de maisons.




























Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
62
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom du pâté de maisons.
























Kirurginen sairashuone . . . .
! Tähtitieteell. observât
| Johanneksen kirkko
I Tulli- ja pakkahuoneen haa-





Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
64 Helsinki.
5 j 0 I 7 8 9 1 0 1 1





Kaupmisiinosat ja koittelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numera d" l'arrondissement;
























|I g *s S*.
— ; Sr —
Kahdeksas kaupunginosa.














































































































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
16 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.






































s °i 8* E*
21 ! 22 24 27
















« a. ff ;
s. 2 3 ;
« SL S
g* g;







































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
203
204
5 i! I 7 j « i 9 i 10 I I




Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;


























S IS. B F













UUanlinnan kylpyhuone.. . .













































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
15 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.























Rakennuksissa puusta. — Dans les malsons en bois.





-à? S", l à O S:
:3 3
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— 356 ! 211
— 2
















































































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
I ' 5 ' (! ' 7 ' '• 9 1 0 : 1 1 ' 1 •>
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa l:ssä kerroksessa.
: liez-de-chaussêe.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro d" l'arrondissement;
nom du pâté dt> maisons.
I f SS SD j S f ; * £
'
 Ä
 VJ j g 1 * , SJ
"a i§:
s a
e « i .a o. a o S" 3
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mi. Vuoriniemi y. m
Pieni Siltasaari i 4
Kymmenes kaupunginosa ' 48 ! 55
i Yhdestoista kaupunginosa.








— 451 491 19 19
— 121 18 ! 15 ! —
41 —i 76 65 23
14 i — —
19
— ! 16
Siirto I 10 I
!) Niistä 3 huonetta puuseinäin sisällä.








































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
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163 i — | 284
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81 | 118 2 2021 19 24 3 163 601 — | 2691 8911 545 346
Haisi nki-
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
17/1
Kaupuuginusat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement; i
nom du paté de maisons. -,
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois. Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Eläintariianhuvilat
Niistä 12 huonetta kolmannessa kerroksessa.
Helsinki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
72 Helsinki.
5 ti i 7 S !) 1<> M
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre
Maakerroksessa. jl:ssä kerroksessa.
Sous-sol. i Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de Van ond issement;
nom du pâté de maisons.
S g
































52 I 47 15 516 487 362 225 166 17 1887






















































































Taulu VI B. Jaukoa (Suite).
Siirto 5 23 8 177 173 153 61 61 — 669
11 15 ' 1 G 17 1 18 ' 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
































































































































































































































































































































 21 1 2 5 20 ' 27
















































































































































































































































































Niistä 5 huonetta kolmannessa kerroksessa. 10
Helsinki.




Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;














5 i fi 7 : S | 9 : 10 j U



































177 173 153 61 61 • —
— 20 14

























































































67 — ! —[ 923
Taulu VI B. Ja tkoa (Suite).
Rakennuksissa kivestä ja puusta.








SB ! S ®
p" '»."S.
« : S a
I : il s. I
3 9 11 23G 257 ' 14 530
- j 16 — 3 16 — 35
- | — — ' 13 ; 18 — 31
— I — — 5 14 — ! 19
25 11 257 305 14 615









































































































160 16 184 1107 9251 182
Helsinki. 7(>
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
Kiiupiuijjinosiit ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;


















Pieni Kammio ja Huv. Marin
Kammio
') Niistä 1 ! huonetta kolmannessa kerroksessa. — 4) Niistä 1 huone puuseinäin sisällä.
Helsinki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
78 79 Helsinki.
4 I 5 (j [ 7 i 8 . I 9 [ 1 0 1 1
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
K.uipunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
















































14 13 l i — I
Neljästoista kaupunginosa | 30 \ 6 8\ 314 225 \ 145
Viidestoista kaupunginosa.
Humalisto (osittain)










J) Niistä 6 huonetta kolmannessa kerroksessa. — 2) Brâvalla tähän luettuna. — 3) Niistä 1 huone puu-
seinäin sisällä.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
15 18 19 20
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
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173 ! 51 1 218
21































































3\ 157 \ 230 \ 31 j 199
Helsinki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
SO
•I ö • l i ! 7 S • !) 1 0 1 1 - 1 2 1 H
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa |l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. I Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro île- l'arrondissement;











§• ! l a . 2.
2$ S
S. 8 - 1
















_ j _ j
 4 -
— ' —s 2 i —
i





Vallila (paitsi korttelit 530,
536, 540 ja 542) 2
103 73 ! 58














156 149 i —
Siirto 96 43 \ 184 162
kerroksessa.

















Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
15 16 18 20
Rakennuksissa kivestä ja puusta.






















— 3 — 10 7 2 i 22
— i 3 — 11 9 21 25
2 ! 10 18 1 31
2 i 10 18 ; 1 31
21 | 22 : 23 | 2-1 25 j 2li | 27
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Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
S2
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de Varrondissement;
nom du paté de maisons.
















5 i • ~
> i —
i Siirto
l) Niistä 1 huone puuseinäin sisällä. — 2) Niistä 3 huonetta puuseinäin sisällä.
Helsinki.
Taulu VI B. .Jatkoa (Suite).
Helsinki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite-).
5 G I 7 ! H 9 j 10 i 1 1
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre
14 j 15 ! 1 fi I 17 I 18 ! l 9
R a k e n n u k s i s s a k ives t ä j a p u u s t a .








Kaupunginosat ja koittelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de Varrondissement;
























I.I I ! f *
8 2 &




A. ; ô Ä










Forsbyn tila sekä Vanhakau-
punki 2)















735 4 43i 72 10 129
2 2 7 — ' 11
74 48






211 i 149 37 i 1051
10
47 76 12 139
5! — 4 2 15
















5 i SS a a



































































































Siirto ! — \ —\ — l i —
*) Niistä 2 huonetta kolmannessa kerroksessa. — 2) Johannesberg ja Vanhankaupungin mylly tähän luet-
den katso siv. 80.
5 — — 4 4 2 151 2 — i —
tnina. — 3) Suurin osa Käpylän tilaa ei kuulunut laskualueeseen.
120 10 6 138 154 148
— *) Paitsi Seura- ja Pukkisaaria, joihin näh-
Helsinki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
8()
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Rakennuksissa puusta. — Dans les maison* en bois.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro dv l'arrondissement;





























') Niistä 2 huonetta kolmannessa kerroksessa. — 2) Niistä 2 huonetta puuseinäin sisällä.
[i<>l«iiiL-i
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
ScS
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
KaiiinmgiiKksat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du paté de maisons.
Rakennuksissa kivestä ja puusta.















VH. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 décembre 1910), leur répartition dans occupées




tai niitä vastaavat alueet. =, £
5 5.
Arrondixxeinnit ou region. * E
? 1
S'
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
länsimainen kaupunginosa . .
 ; 8 321
Toinen >  . . 4 736
Kolmas . • ; 4 385
Neljäs » . . 10 791
Viides •> . • 5 661
Kuudes » . . 3 941
Seitsemäs » . . 10 256
Kahdeksas » . . 3 822
Yhdeksäs » . . 1046
Kymmenes >  . . i 2 727
Yhdestoista » . . 5 228
Kahdestoista » . . 2 209
Kolmastoista » . . 906
Neljästoista » . . ! 1886
Viidestoista » . . 213
Yhteensä 66128
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupun-
ginaseman ulkopuolella olevalla
alueella.
Rautatielinjan länsipuolella. . 617



























































































r, i 7 s
Occi'.pées
-
c" O ,^. S: S S
* ? i à, ffi. 'a é
S % s r "~ £:
S Z< •' 2.
1004 10 311
854 — ' 7 838
255 — 6 063













12^  .._ 983
41 — 2 247
— 230
3 543 -'80 355
9. --- 750
60 —| 3 378
7 250
76 - 4 378
16 — 1082
3 635 — 85 815
i» 10 : 1 1 1 i 1 :•! M






























































































































































































VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 décembre 1910), leur répartition dans occupées
et non occupées, et par usage.
B. Korttelittain. Par pâté de maisons.
4 ô ! 0 ! 7 S
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit







*' 5" ' si £.
S S.
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6164 289 238 98 663' — 7 452 72 —• 1 261 — •2 336 7 788
Tli'lttinKi
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
92
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
dc ttialxons.









Î Suomen Pankki j a Vanha



























tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
I 5 I 6 i 7 I 8
Käytettyjä. — Occupée*
2 = t \ g
sr Ö ~-
: S | s : |
S S o" ig
• I ; s l | o" o_
* • ! =
10 11 12 | 13 14 | 15 i H>

























































































35! - ! - 40
34j — 34
Toinen kaupunginosa i 4 736\ 1 581
\ Kolmas kaupunginosa.




































































Siirto1 3 0401 804J 240J 138! 151 —| 4 373|
— — 130 22| 153J 4 5261
Helsinki.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Käytettyjä. — Occupée*
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
































195 j Ruotsal. normaalilyseo
196 Saksalainen kirkko . . . .




— ; Kauppahallit L:rannassa












































—i 237: — 8| 245
! Kolmas kaupunginosa 4 385
Neljäs kaupunginosa.
62 Riikinkukko < 264
63 Pyy ! 309
64 i Kukko j 828
65 | Vanha luteril. kirkko. . —
66 Paratiisilintu 198
67 Pääsky 378
68 : Metso 480
69 i Leivonen 442
69a i Keltasirkku 307
70 ! Papukaija 617


















































Siirto ' 4121 486! 271 76! 248! — 5 202 15 - : - 86| 2| 81 i I84I 5 386
95 Helsinki.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maison f<.
















i ! Uikku i
' Leppäkerttu
! | Kuhankeittäjä \
! i Pakkastiainen















Taulu VII E. Jatkoa (Suite).
.'t • 4 ! 5 (i I 7 ! 8 ! !l
Käytettyjä. — Occupées
lî Kaupunginosat ja koittelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arroiitlisx-iwHt ou pâli'
ili' mu ison x.
! e s a ,
i S. >c s-
2- I Ioi !*1'^ ! t * i 1 2 |
S §"'<<; s =* ' ? <
1 0 | 11 ! 12 ! 13 14 I 15 i Iti
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171 —; 439 2 98 563 13 382
40
119




















































































































Viides kaupunginosa 5 661 502\ 3491 60 109\ — 6 681 41 2\ 20 209 40 312
Kuudes kaupunginosa.
111 Tikka
112 ; Viheriä varpunen
i Siirto
213 2 9 — 7 —j 231
370 32; 15. 4 —, — 421










tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.











10 11 ' 12 13 14 [ 15 | 16















; Propres à ha- ^_
I biter g
i • • 3 g



























Kivitasku . . .




































































































1353 28! 41! 6| 188 — 1616J 154 — — 151
— —. 305 1921
13
Helsinki.
Taulu Vil B. Jatkoa (Suite).

































Johanneksen kirkko. . .
Tulli- ja pakkah. haara-
osasto Länsirannassa
Sementti- ja asfalttiteh-
das y. m. Meritorilla
11 439\11682Seitsemäs kaupunginosa 10 256 2f6 339 26 346 —
99 Helsinki.
Taulu Vil B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.










10 | 11 i 12 ! 1 3 | 14 : 1T» . 1G






















149 | Leppä. . .
151 | Jalava. .
152 | Poppeli .
159 Tuomi . .

















3 —; — —| 253
12; —! 2 —| 58













Venäl. mer iväenkasa rmi
- ! 5j - ! -





















Kahdeksas kaupunginosa ; 3 822 237 142 17 55
Yhdeksäs kaup. -osa .
Kaivopuisto itäpuolella I
isoa lehtikujaa.
Ruiskukka ! 299 —! 12 — 14' —
Kielo 75 — 2
Voikukka 114 — 4
i i I I
Si i r to ' 4881 — 18: — \ 14






520| 25 25| 545!
Helsinki. 100
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).




tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de ma isoilit.




















10 | 11 12 i 13 14 'i l à • 16






















































































































Siirto i 889: 65 149| 6J 16! 1125
— 13
—! 2!







tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement, ou pâté
de, maison g.









T o n i n \7 I I T-> Io4-lr^n /Q,äH*\
102
Kaupunginosat ja korttelit




















































Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
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Taulu VJ1 B. Jatkua (Suite)
12 13 M 1 15 : 16








^ g ^ 1 1
Asuinhuoneita
^ Propres à hu- ^
s biter : s
3 g
1" =
~ V • o S.
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Tn.iiln VIF K .Tn tir n.'i I Su i fp)
104
Kaupunginosat ja korttelit







Lapinlahden sairaala . .






; tain hautausmaat . .













Taulu Yli B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit























































: Kaupunginosat ja korttelit
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10 11 12 13 \ 14 15




















































































































































































































































































































































































































































































































10 | 11 12
B. Ji tkoa
13 1 14 15
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Taulu Vil B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit































Propres à fia- ^
biter g.
- - - - -
 :
 Oo g
o Sf i ^ g- &


























































—i 134 27 161
1 4
Rautatiet, itäpuolella j 2 8481 141 325











Katajanokanluoto . . . .
Blekholmankari














































- I 1 10
—! 137 17! 61i 24
18
18 — 126
') Johannesberg ja Vanhankaupungin mylly siihen luettuina. 2) Suurin osa Käpylän tilaa ei kuulunut laskualueeseen.
Paitsi Seura- ja Pukkisaaria, joihin nähden katso siv. 106. 4) 3-kerroksinen rakennus.
lOi) Helsinki.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite)
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.




























Pasilan huvilaalue . . . .
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
Helsinki. 110 111 Helsinki.
VIII. Käytettyjä lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta, kaupunginosittain
Chambres munies d'appareils de chaffage et occupés; leur






tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
S ç s g
S §
s i






















































































































































b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-

























83 2 017 778' 203 139 334







1182 1126 439' 26 452 18 263 11223 7 2 942 1300 70 725
ryhmitettyinä käytön ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
répartition par usage et par étages, par arrondissements.
12 13 17 18 19 20 21
Puoteja, konttori- ja varastohuoneita.
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I f













































14 13 11 97] 24
10 4 -i 14\ —; -
9 — 2 179
29
•22 I :23 ' 24 25 i 2(5 2 7 j 2S 29 30 3 1































































































































- - | 44
10 466
90
Ni i s t ä 16 h u o n e t t a 6:ssa ke r roksessa . — 2) Niis tä 26 h u o n e t t a 6:ssa ker roksessa . — 3) Niistä 44 huo
778 373 149 31231054! 386 104; 19 93 6 079) 960 4331 166j 2117 450 175 71 38 55| 4 465
ne t t a 6:ssa ker roksessa . — *) Niis tä 19 huone t t a 6:ssa ker roksessa .
Helsinki.





: i I ' ' '
Ravintola- ja kahvilahuoneita. — Chambres de restaurant ou de. café.
Huoneita opetus- ja sivistystarkoit. varten sekä virastohuon.
Salles d'enseignement, institutions publiques.



















b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-






B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Knko laskualueella
Niistä 1 huone 6:ssa kerroksessa.
Turku. 114
I. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910,
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
1 •> 3 j 4 5 ! (> \ 7 '< 8 9 1 0 1 1 | 1 2 j 1 3 i 1 4
R a k e n n e t u t k i i n t e i s t ö t , j o i d e n o m i s t a j a n a o l i
K a u p u n g i n o s a t
t a i n i i t ä v a s t a a v a t a l u e e t .
Arrondissement ou région.
1.15 Turku.
















Kaupung. laitaosat Aurajoen eteläp.





























l i —, —
I
l i —: 1
Yhteensä,
Kaupungin rajain sisällä 17 2\ 51 7\ 23
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Nummi (Kaarinan pitäjässä) ! 2 —
Vähä-Heikkilä » . . . .
Muut alueet » | —, —
Raunistula (Maarian pitäjässä) . . . J —i —
Muut alueet » . . . . ! —; —
Pahaniemi (Raision pitäjässä) . . . . j —; —







3| - ; 1239
102
— 15 —! & 77 22 3
4» 98 102 124 37
kaupunginosittain ryhmitettyinä omistajan mukaan.
arrondissements et selon l'état et la profession des propriétaires.
15 | 16 ; 17 I 18 | 19 ! 20 ! 21 ^ 22
N o m b r e d e s i m m e u b l e s a p p a r t e n a n t à
y k s i t y i n e n h e n k i l ö . — d e s p a r t i c u l i e r s .
\ ^ i "..«riz ." ~. i ~- T-r
SI
20 2\ 11 8< 42
| i !
149 24 56 132 105
1 765 169 15 17
Turku. 116
H. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, kaupunginosittaan
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
117 Turku.
K a u p u n g i n o s a t
toi niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
4 ' 5 ' 6 | 7 8 9 |





1811-20. 1821—30. 1831—40. : 1841—50. 1851—60. | 1861—70
















Kaupung. laitaosat Aurajoen eteläp.





B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Nummi (Kaarinan pitäjässä)
Vähä-Heikkilä »
Muut alueet » . . . . . .
Raunistula (Maarian pitäjässä). . . .
Muut alueet » . . . .


































ryhmitettyinä ajan mukaan, jonka ne olivat olleet silloisten omistajain hallussa.
arrondissements et selon l'époque de leur acquisition par leurs propriétaires.
1 1° ; ii ! 12 1 l 3 ! 14 1 15 16 | 17 IS





























































































































































































; 4 i 7
: 5! 4
i 3 | 4
3| 3










































































































































































































Turku. 118 119 Turku.
III. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition selon l'époque de leur
Omistaja. — Propriétaires.
4 i 5 i 6 | 7 | 8 9

















Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, pos-
tissa tai sähkölennätinlaitoksessa . .
Henkilö, jolla on toimi pankissa, luotto-






Poliisilaitoksen palveluksessa oleva . . . .
Opetustoimessa oleva
Lääkintätoimessa oleva .
Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinon
harjoittaja
Koroillaan eläjä .^ .tai eläkettä nauttiva




Naimaton nainen, ammatti tuntematon
Kaksi tai useampia omistajia
































viimeisen omistuksen pituuden ja omistajan mukaan.
acquisition par leurs propriétaires et selon l'état et la profession des propriétaires.
10 11 12 13 14
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IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage, et selon les matériaux de construction.
A. Kaupunginosittain. Par arrondissements.
K a n p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
(5 i 7 : S ! 9
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
10
 § *
"ri c», u E£M 3 rf• « f
i-â
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
e*. b* L_I t a
O W> ca ' 2
Cc g







































































Kaupung. laitaosat Aurajoen eteläp.









Raunistula (Maarian p i tä jässä) . . . .







9 I 247 :
26 | 459 ;

















































46 2 376 424























































525 ! 569 993








Koko laskualueella \ 2 574 754 108! 3 853
1609 i 57 24 1620 1701




IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage, et selon les matériaux de construction.
B. Korttelittain. Par pâtés de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons. Ii»
6 ! 7 | .S i !)
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.












































































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
•'li
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.















» 25 I 6
» 26 I 9
» 27 ! 5
» 2 8 I 1
» 29 | 5
» 30—32 *) I —
» 33 j 3




Kortteli 1 \ 2
» 2 . . ; 5
» 3 I 6
» 4 | 3
» 5 ! 6




» 10 | 6
» 11 | 8
» 12 ! 9
» 13 ! 8
»> 14 i 19
Luostarikortteli j 19
Porthanin puisto ' 2


























































































































































') Kasarmi; tiedot puuttuvat.
123 Turku.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.













70 j 24j 185 279






















I » 1 9
\ Samppalinnan ravintola















































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
124
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
;i 4 r> a 7 s I 9 I 1 0
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
•sa E


























































































































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom du pâté de maisons.
i S*!1
;fSg{
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.


















































































































































































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
126
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
3 i 4 j 5 I G ; 7 | 8 | 9 | 10
Rakennusten luku — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia. Lämmittämättömiä rakennuksia.

































































































































































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;

























































5 I 6 I 7 I 8 ' 9 10
Hakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
























































































































































36 18 76 99 17! - 32 49 148
Turku. 128
Taulu JV B. Jatkoa (Suite).
I %
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;




Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.






Turun linna, Tulliasema Kanavalait., j
Siltatorppa Ruissalon sillan luona,




































Kaupungin eteläinen takamaa . . . . 78
Vaivaistalo i 1
Kunnallissairaala 2
Kupittaan kenttä ; 14
Kupittaan puisto i 2
Entinen Kirkkokortteli j 1








































Kaup. laitaosat Aurajoen etelâpuol. 98
Kaupungin laitaosat Aurajoen '
pohjoispuolella.






















































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nmn du pâté de maisons.

















Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia. .
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
I




























































































































192 2 — 198 200 — — i 205 205 405
Turku.
Taulu IV B. -Jatkoa (Suite).
130
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage
Lämmittämättömiä rakennuksia.






































































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite/.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons. §|2 §
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
ïfcl
Lämmittämättömiä rakennuksia.

















































































Koko laskualueella 2 574 754 108 3 853 | 4 715 641 31 i 2 704 3 376 j 8 091
Turku.
V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä rakennusaineen
ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
A. KaupungitlOSittain. — Par arrondissements.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
i "S w



















Kuudes kaupunginosa . . . .
Seitsemäs » . . . .
Kahdeksas » . . . .




















Yhteensä \ 239 123
b) Linjain ulkopuolella.
Kaupung. laitaosat Aurajoen eteläp. 29 4
Kaup. laitaosat Aurajoen pohjoisp. 2 2
Ruissalo ja Pukkisaaret ' 4 * 2
Pikisaari ! — —
Yhteensä 35
Yhteensä kaupungin rajain sisällä \ 425
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Nummi (Kaarinan pitäjässä) . . . . . .
Vähä-Heikkilä »
Muut alueet >>
Raunis tu la (Maarian p i t ä j ä s s ä ) . . . .
Muut alueet » . . . .

































Yhteensä kaupungin rajain ulkop.
Koko laskualueella
35 l -


































































l) Kaikki rakennukset olivat 2-korroksisia, alempi kerros kivestä, ylempi puusta.
133 Turku.
V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
rakennusaineen ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
B. Korttelittain. — Par pâtés de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.










Kortteli 1 2J 2
» 2 2! 1
» 3 l j 1
4
 -•••. - i i i
» 5 lj —i
» 6 il 2!
7 - | 3!
» 8 3j 2J
» 9 ' 3j 2|
» 10 — —j
» 1 1 l i — j
» 12 2J —
» 13 2J 1;
» 14 5J 2
» 15 6J 3
» 16 3j 3
•> 17 2, —!
»> 18 3
» 19 !)
» 20 ; 2
» 21 ! 1

































Taulu V B. Jatkoa (Suite).
134
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de Varrondissement ;
nom du pâté de maisons.

































Rantapuodit . . . . T |
Toinen kaupunginosa
) Kasarmi; tiedot puuttuvat.
135 Turku.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom du pâté de maisons.








































































—i 11 — —


















Neljäs kaupunginosa 14 i —' 22 82 —. —' 82] 111
Turku.
Taulu V B. J a t k o a {Suite).
131 >
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en. pierre.
j M
i
tb. U ^ U.




1 I I 1 2
Puurakennuksia.
Bâtiment); en bois.


































3\ 15 281 —
1 —
I i
























































































Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de Varrondissement;
nom du pâté de maisons.





1 0 1 1 ] 1 1 » ' 1 3
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
tu i-i • ^  N>
«».as a£.3
.» F O ~
S1 I
Siirto | 33
Kortteli 23 | 1
Eteläinen kortteli j 1
Pohjoinen kortteli j —
Taideyhdist. museo Puolalanmäellä i —
Ukkokoti Parkkimäellä | - —








Kortteli 1 j 4
» 2 ; 3




» 7 ; 5
» 8 I —
» 9 | 4
» 10 ; 3
» 1 1 4J
» 12 | 2
» 13 | 3
» 14 i 2
» 15 2
» 16 4
» 17 | 6
» 18 ! 6
»> 1 9 I 8
» 2 0 j 5
» 21 i 1
» 22 ; i
» 2 3 j 2
» 24 1
















































































































16 — 146 19 305 —; 307| 472;
18
Turku.
Taulu V B. Jatkoa i SuiteI.
138
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
3 4 I ô O
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
t o , oi ••— *>• j — w i
... s c C j j T - i O j w s J - j s v M s J r l t o a i W
»s &££$ ;&g:s i^gs l&gs
3 <§P3 i<§?3 !<§?3 | ? o
di
g gf.
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Taulu V B. Jatkoa (Suite).
1
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;

















Turun linna, Tulliasema Kana valait.,











•2 | 3 1 4 5 0 7 «
































































































































































































































Taulu V K. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.



















Kaupungin laitaosat Aurajoen eteläp.
Kaupungin laitaosat Aurajoen
pohjoispuolella.
Kaupungin pohjoinen takamaa. .
Rautatiealue
29 \ —! 35 189 — 189














Ruissalo ja Pukkisaaret 4\ 2 1
Pikisaari _ _J „






Nummen yhteismaa 3; —
Kiseleffin tontt i — —
Korvala —; —






















Taulu V B. Jatkoa (Suite).
i
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;




























Korpolaismäen alapuolella \ —
»Sista styfvem» . j —-
Iso Peltokankari —
Pikku Peltokankari ; —
Pihlajaniemi —
Katajasaari •—
Askaisten mäki '• —
Koivulan talon alueella —




























| 5 ! t; ' 7 s


































































































































































































Taulu V B. Jatkoa (Suite).
142
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.































Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numero da l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments eu pierre.
k.ffi.j' » » f r i e»s2.K- I *< W «n ce W I <» on 9f
'•'& et,™!! ». S" ff












































Koko laskualueella 460 203 57 29 754 108 3 826 27 3 853 4 715
Tiuku.
VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur répartition par
A. Kaupunginosittain. —
4 5 | 6 I 7 ; .S | 9 10
Rakennuksissa kivestii. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa il-.ssä kerroksessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
K a u p u n g i n o s a t





















































Å. Kaupungin rajain sisällä,
a) Linjain sisäpuolella.
1) Aurajoen eteläpuolella. j
Ensimäkien kaupunginosa 20j
Toinen » 19|
Kolmas >> 4 '
Neljäs » 1|







































Kaupung. laitaosat Aurajoen eteläp.




Yhteensä kaupungin rajain sisällä




Raunis tu la (Maarian p i t ä j ä s s ä ) . . . .
Muut alueet » . . . .
Pahaniemi (Raision pitäjässä) . . . .






































— 32 2 021
w ! 20 2173
41 510
4i 226
























1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par arrondissements.
Turku.
Rakennuksissa kivestä ja puusta.





























































































































2 694 7 336
2 094 2146
2 487 4 645
737' 2 576
287: 900


































































































8 779 24 381
19
Turku.
VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur repartition par
B. Korttelittain. —
10l ô | I» 7 8 | 9
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre
Kaupunginosat ja koittelit tai
niitii vastaavat alueet.
Nom rie l'arrondissement;



























































































1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
étages et selon les matériaux de construction des maisons,
par pâtés de maisons.
Turku.
Rakennuksissa kivestä ja puusta.





































2 0 ; L'1 | i 2 ' •>:•> 2 1 2.r) 2G








































































































































94 104 — 205 12 36 —• 2 214 2 2 264| 3 099] 790 2 309
Kasarmi; tiedot puuttuvat.
Turku.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
148 149 Turku.
4 ; 5 i ti | 7 | 8 i 9 10 1 1
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa. l:ssä kerroksessa.!
Sous-sol. Rez-de-chaussée, j
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons
S |
a. Of j £
I &
1
 J S «
1-1















































































































Taulu VI B. Jaukoa (Suite).
19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.




"S1 » " i l 5









s i •** Ê ;
20 ! 21 | 22 2a 24 25 26
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.









































































































































































') Kasarmi: tiedot puuttuvat. 2) Niistä 2 huonetta puuseinäin sisällä.
Turku.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
150
Kaupunginosat ja koittelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'artondissement;
nom ou numéro du påle de maisons.
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
\ Maakerroksessa. l:ssä kerroksessa.
j Sous-sol. Rez-de-chaussée.
Rakennuksissa kivestä ja puusta.




Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.


































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
152 Turku.
3 j 4 ô | (i | 7 ' 8 ' 9 | 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro d» l'arrondissement;









































































» 1 1 |12
 j
Viides kaupunginosa'
65 35 12\ 10 -
















Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
13 14 17 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.





































20 21 22 23 25
































































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
15T) Turku.
4 I 5 6 I 7 j 8 | 9 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa. |l:ssä kerroksessa.;
Sous-sol. ! Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Nom de l'arrondissement;















Kortteli 1 25 —
» 2 3 —
» 3 — —
»> 4 — ' —
» 5 9 —
» 6 1 —
» 8 ! —; —
» 9 4 5
» 11 3|
» 12 —| —
» 13 111
» 14 lj 10
» 15 —i —
» 16 —: —
>  i 7 !
» 18 — |
» 19 —\
» 20 —! —
» 21 —| —
» 2 3 .. . 5J —
Eteläinen kortteli
Pohjoinen » — ' —
Taideyhdist. museo Puolalanmäellä 6 —
Ukkokoti Parkkimäellä — —
Kuudes kaupunginosa] 68 15






















































































-! 32! 2 021
Taulu VI B. .Jatkoa (Suite).
13 15 17 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
21 24 25 2 fi














































































































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
156 157 Turku.
4 o | 6 | 7 | 8 | 9 j 10
Rakennuksissa kivestä. — Chambres d'habitation.
Maakerroksessa l:ssä kerroksessa
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'art andissement;
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Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
1 4 17 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.








• s a S 1 9
g, ES
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20 21 i 22 23 24 25 2 6

































































































































































— 174 228 —! 402| 23 45| 3 479 1 3 559| 5 843| 2108J 3 735
Turku.
Taulu VI B. Ja tkoa (Suite).
158 159 Turku.
3 | 4 I 5 | « 7 | S 9 JO 11
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa
Sous-sol.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;





s ; S, s
































































































































Taulu V B. J a t k o a (Suite).
15 17 18
llakennuksissa kivestä ja puusta.
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— 5 108 162| — 275 49 . 62 1937 4 2 2 054| 2 59l| 486' 2 105
Turku.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
IHO 161 Turku.
3 1 4 ; 5 i G | 7 | 8 | 9 ! 10 | 11
Rakennuksissa kivestä. - Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa. |l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. | Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja koittelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;




























Tulliasema Kanavalaiturilla . . . . . .
























Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
14 15 j 16 | 17 1 «
Rakennuksissa kivestä ja puusta.









5 108\ 1621 — 275
24! 41





—' 38\ 55\ —l 93
2 5



























































































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
162
.'} 4 5 i 6 7 S ! 9 ! 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'art ondissement;
































Kaup. laitaosat Aurajoen pohjoisp.i
i





























Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
14 l n l t i 17 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.












7; 3; — : 12
7 3\ — 12
2tJ
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56; 25 j 502
2 13| 60
- i - ! 13

























































Taulu \'i B. Jatkoa (Suite).
104
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet. '
Numéro de l'arrondissement; j
»nm ou numéro du pâté de maisons. \
i
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa. r.ssä kerroksessa. ]
Sous-sol. Rez-de-chaussée. \
I
Rakennuksissa kivestä ja puusta.




Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
166
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Nom tie l'arrondissement;
nom ou numéro du påle de maisons.
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre
Maakerroksessa il:ssä kerroksessa.!
Sous-sol. Rez-de-chaussée, j
Rakennuksissa kivestä ja puusta.








































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
168
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;

















VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 décembre 1910), leur répartition dans occupées
et non occupées, et par usage.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
1
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Air&ndissement ou région.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Linjain sisäpuolella.
1) Aurajoen eteläpuolella




















































Yhteensä] 12 366 1342
b) Linjain ulkopuolella.
Kaup. laitaosat A.joen eteläp.
Kaup. laitaosat A:joen pohj.p.
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VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 décembre 1910), leur répartition dans occupées
et non occupées, et par usage.
B. Korttelittain. — Par pâté de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
St ! ni i l i i i :; i l i
Käyttämättömiä. — Non occupées





— 12 2l| 2 947!
Kasarmi: tiedot puuttuvat.
Turku.
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Kaupunginosat ja korttelit





































Taulu Vil B. Jatkoa (Suite).




tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.




€ «•es • " et-
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Samppalinnan ravintola . . . .
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Kolmas kaupunginosa) 1760\ 4l\ 100\ ö\ 42 1948 1 — 22 —i 23 1971
Turku.
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Neljäs kaupunginosa.
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» 12 i 150
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Viides kaupunginosa 188 15 23
1) Aurajoen pohjoispuolella.
Kuudes kaupunginosa.
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175 Turku.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
4 I f. 6
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit
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Propres à ha- »^
biter s




































































































































































Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
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:•! 4 . f) i c
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit
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204Seitsemäs kaupunginosa' —• 31 301] 7132
177 Turku.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
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Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
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88
Kaup. laitao. Aurajoen pohj. 148 27\ 183 183
179 Turku.
T o n i n VTT T* [a+krto /Ou i tal
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.





























Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 I 4 I 5 ! C | 7
Käytettyjä. — Occupées
:ÛQ
s/si y E- <^
§ S B ! S £ <i » .ÎÎIt
te-
9 10 | 11 I 12 | 13 | 14
















































































































Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja koittelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
9 I 10 1 1 1 2 1 13 | 14 I 15
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VIII. Käytettyjä lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta, kaupunginosittain




A. Kaupungin rajain sisällä,
a) Linjain sisäpuolella.
1) Aurajoen eteläpuolella.
Ens imäinen kaupunginosa . . .
Toinen >> . . .
Ko lmas >> . . .
Neljäs >>
Viides » . . .
5 | 6
Asuinhuoneita.



















2) Aurajoen pohjoispuolella. \
Kuudes kaupunginosa j 11 27
Seitsemäs » j 30 35!
Kahdeksas » 16 35
Yhdeksäs » 3 4
Yhteensä
b) Linjain ulkopuolella.
Kaup. laitao. Aurajoen eteläp.
Kaup. laitao. Auraj. pohjoisp.




Yhteensä kaup. rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkop.



































































































































ryhmitettyinä käytön ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
répartition par usage et par étages, par arrondissements.
13 15 16 17 19 20 21
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Turku. 184 185 Turku.
Taulu VIII. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
A. Kaupungin rajain sisällä,
a) Linjain sisäpuolella.
1) Aurajoen eteläpuolella





3 I 4 I -r> I 6 | 7 | 8 | 9 I 10












Seitsemäs » . . . .
Kahdeksas » . . . .
Yhdeksäs >> . . . .
Yhteensä
b) Linjain ulkopuolella.
Kaup, laitao. Aurajoen eteläp.
Kaup. laitao. Auraj. pohjoisp.
Ruissalo ja Pukkisaaret . . . .
Pikisaari
Yhteensä
Yhteensä kaup. rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkop.











































Taulu VIII. Jatkoa (Suite).
14 15 16 17 19 20 21
Huoneita opetus- ja sivistystarkoit. varten sekä virastohuon.































































































































































































Niistä 1 huone 6:ssa kerroksessa. 24
Yiipuri. 186 187 Viipuri.
I. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910,
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
' 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 i 11 | 12 | 13 | 14 |
R a k e n n e t u t k i i n t e i s t ö t , j o i d e n o m i s t a j a n a o l i
K a u p u n g i n o s a t
tai ni i tä va s t aava t alueet.
Arrondissement ou région.














6. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi . . . .





















10 11 13 5
2 ; — ! 14 1
- : s i i i -
- | i | a -
; | 1
— i 5J 2i —









































































kaupunginosittain ryhmitettyinä omistajan mukaan.
arrondissements et selon l'état et la profession des propriétaires.
1 5 I 1 0 ; 1 7 I 1 8 I 1 9 | 2 0 I 2 1
— Nombre des immeubles a pparte nant à
y k s i t y i n e n h e n k i l ö . — des particulier s.
2 ; 2 10 | 1 1
-i —| 1 — 3
1 21 7 2 i 13












Viipuri. 188 189 Viipuri.
II. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, kaupunginosittain
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
4 5 ! 6 i 7 i 8 j 9 |



















B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi






















































ryhmitettyinä ajan mukaan, jonka ne olivat olleet silloisten omistajain hallussa.
arrondissements et selon l'époque de leur acquisition par leurs propriétaires.
10 i l 12 | 13 14 | 15 16





























































































































































































































































































































































































































































































Viipuri. 190 191 Viipuri.
III. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition selon l'époque de leur
Omistaja. — Propriétaires.
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
















Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, pos
tissa tai sähkölennätinlaitoksessa .,
Henkilö, jolla on toimi pankissa, luotto-






Poliisilaitoksen palveluksessa oleva ..
Opetustoimessa oleva
Lääkintätoimessa oleva
Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinon
harjoittaja




Naimaton nainen, ammatti tuntematon
Kaksi tai useampia omistajia
Talonomistaja, ammatti ilmoittamaton .
Muu
Omistaja tuntematon
1811—20. 1821—30. 1831—40. 1841—50. 1851—60. 1861—70.
















viimeisen omistuksen pituuden ja omistajan mukaan.
acquisition par leurs propriétaires et selon l'état et la profession des propriétaires.
10 | 11 | 12 1 3 1 14
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IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et selon les matériaux de construction.
A. Kaupunginositta!*!!. — Par arrondissements.
Kaupunginosat




Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
10
Lämmitettäviä rakennuksia.























B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi . . . .























































































































































































































































































IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et selon les matériaux de construction.
B. Korttelittain. — Par pâtés de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom du pâté de maisons. II!
5 I (i ; 7 i « I y 1 0
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
a W

























» 134, 134 b
» 135—138
» 140—145






























































































































































































































Taulu JV B. Jatkoa (Suite).
LU4
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons. I l l l l
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
i l g l! S. g
a S
Siirto 127
Tontit 151—153, 160—162 4
» 154—159 2
» 165, 180 (Viipurin suom.
seurakunnan kirkko) . . 1
Tontti 166 1
Tontit 167—169, 176—178 4
»> 170—175 5
Viipurin maaseurakunnan kirkko. . 1
Venäläinen kirkko 1








Tontit 1—3, 13—15 ! 6
»> 4—6, 10—12 ! 5
» 7—9 i 3
» 16—18, 29—31 6
» 19—21, 23, 24, 28 ! 6
Tontti 22 ! 1
Tontit 25—27 3
» 32—34, 41—43 6
»> 35—40 6
» 44—46, 53—56 j 6
























































































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom du pâté de maisons.
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.




Tontit 57—59, 75—77. .
» 60—65 ,
» 66—68, 73, 74
» 69—72
» 78—80, 89—91






Tontti 261 (Pietarin esikaupunki). .
Tontit 264, 265 » »






Tontit 2, 3, 5 ,6
»> 4, 4a, 23—28 31, 33, 35,37
—39,49b, 129,137,138
» 8, 9, 12—15, 18—21
» 10 ,13 ,16 ,17 ,22 ,121 ,123 . .
» 29, 30, 32, 34, 36, 42, 50. .
» 40, 57, 57%, 41, 43, 56—
58, 58%














































































































122 87 18' 213 318 j 41





























































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
196
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;





Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.






Sans appareils de chauffage
II
Siirto
Tontit 45, 124, 125, 125 a, 131,
139, 141
» 49 a, 51—54, 59, 62—64,
67,-68
» 61, 63, 65, 66, 69, 91, 94,
96, 97, 99, 101, 103
70—72, 75—79, 81, 84, 87
—89
» 82, 83, 85, 86, 90, 114,
115, 117—120
» 92, 93, 95, 98, 100, 102,
104, 105, 108, 109, 111,
112
» 106,106 a, 107, 110
Tontti 106 b




























1 87 89 189
13 13 26
13 13 23
— 13 13 26
— 15 15 28


































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
esi.
rfiS
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
S M
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.






» 29, 30 1
» 32, 33, 68, 69 3
» 34—36, 65—67 6
» 37—39, 62—64 6
» 40—42, 59—61 6
» 43—45, 56—58 6
-> 46—48, 53—55 5
» 49—52 4
» 74—76 3
» 77—79, 104—106 6
» 80—82, 101—103 5
» 83—85, 98 3
» 86—88, 95—97 5
» 89—94 4







» 150, 151 !) .
» 152—155 2
» 162—167 1
» 169, 170 1





















































































































') Kasarmi; tiedot puuttuvat.
Yiipuri.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
19*
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons. lf
5 I C. 7 I S 9 ! 1 0
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
S
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.





> 14, 15, 34, 35
16, 17, 32, 33
18, 19, 30, 31
20, 21, 28, 29
22—27
> 36—39
41, 43, 52, 53




































































































































































31 104 142 21 50 71 213
') Kasarmi; tiedot puuttuvat.
199 Viipuri.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons. îilt
5 f, I 7 I 8 I 9 ! l O
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.








Tontit 57—59, 84—86 6
» 60—62, 81—83 6
63—65, 78—80 5
» 66—68, 75—77 6
» 69—74 6
» 87—89, 102—104 1
» 90—92, 99—101 5
-> 93—98 6
» 105—107 3






Tontti 279 (Pietarin esikaup.) 1
» 297 » » 1
» 298 » » 1
Tontit 299, 300 » »> 1
»> 301, 302 » » 1
Tontti 305 » » 1
Tontit 307, 308 »> » 2
Tontti 309 » » 1
Kaksi numeroimatonta tonttia . . . . 2
Pantsarlahti 118
Havi 10
B. Kaupungin rajain ulkopuolella, i
Papulan tila ynnä Huusniemi . . . . 23













































































































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
200
Kaupunginosat ja korttelit
tai uiitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage
Lämmittämättömiä rakennuksia.





























































































































3 597 610 71 I 5 226 5 907 396 45 4 777 5 218 11125
*) Niistä M tiilivajaa ilman seiniä.
201 Viipuri.
V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä rakennusaineen
ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.































































































Kaupungin rajain sisällä 213 174 73, 55 20 3'
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi . . . . , 6 1 — — — —
Linnansaari, Hietalanharju ja Kivi-
siltä — — — —i — —
Monrepos i — — — — — —\
Sorvali —', — ij — —: —
Hiekka _ | _ _ . _ . _ ; —
Paulovski | 4; ~- — — — —
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi . . . . ! 2 — —i — — • —
Saunalahti ; 1 — — — — —
Likolampi —, —
Rosuvoi lj — - i — —:
Kelkkala ; . . 4, 2 — — — •! —
Tiiliruukki 23 4 '• —-i
Kolikkoinmäki 10' 1 — — —; —i
Karjalan esikaupunki 3| — — — —i
Kangasranta 3 — - — — —




































































Kaupungin rajain ulkopuolella 63 8\
Koko laskualueella! 276 182:





















V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
rakennusaineen ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
B. Korttelittain. — Par pâtés de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
i Q g? Hj j ö K* ^
l *Q • O «^ • O
S.
























































































































3 —: — 3




1 _ . _ ; 1
















































Siirto 62 80 31 19 — 194 77! 78
•203 Viipuri.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
v om du pâté de maisons.



























Siirto 62 80 31 19
Tontit 151—153, 160—162 — 3 2 1
» 154—159 4 2
» 165, 180 (Viipurin suom.
seurakunnan kirkko) . . . . 1 — — —-
Tontti 166 — — — —
Tontit 167—169, 176—178
» 170—175






















76 94 34 22 3 —
Salakkaiahti.
Tontit 1—6 —. 2 2 — 1
» 7—12 1 3 1 1 2
» 13—18 7| 3 1, —
Salakkaiahti 81 8 4 1
229
Repola.
Tonti t 1—3, 13—15 1 1 1
» 4—6, 10—12 6 2
» 7—9 1 1 —
» 16—18, 29—31 5 —i —
»> 19—21, 23, 24, 28 2 2 1
Tont t i 22 — — 1
Tont i t 25—27 1 —
» 32—34,41—43 — 1 2
» 35—40 —i —; 2!
» 44—46, 53—56 — —;
» 47—52 1 1
» 57—59, 75—77 1 1
» 60—65 1 3|















































8 7! 56| 7| 125
— 125
Viipuri.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
204
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numero de Varrondissement ;
nom du pâté de maisons.








Tontit 66—68, 73, 74
» 69—72
» 78—80, 89—91






Tontti 261 (Pietarin esikaup.) . . . .
Tontit 264, 265 »> »>



















Tontit 2, 3, 5, 6
» 4, 4 a, 23—28, 31, 33, 35,
37—39, 49 b, 129, 137,
138
» 8, 9, 12—15, 18—21
* » 10, 13, 16, 17, 22, 121,
123
» 29, 30, 32, 34, 36, 42, 50
> 40, 57, 57%. 41, 43, 56—
58, 58%
» 44, 46—49, 73, 74















9; 12 21 2j 57
! |































Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de Varrondissement;
nom du pâté de maisons.














































Tontit 49 a, 51—54, 59, 62—64,
67, 68
» 61, 63, 65, 66, 69, 91, 94,
96, 97, 99, 101, 103
» 70—72, 75—79, 81, 84, 87
—89
» 82, 83, 85, 86, 90, 114,
115, 117—120
» 92, 93, 95, 98, 100, 102,
104, 105, 108, 109, 111,
112
>  106,106 a, 107,110
tontti 106 b














» 32, 33, 68, 69
Siirto

































3 — ! 212
19
- — i 25
- J - ! 6
—
!
 12 43 44 56
Viipuri.
Taulu V K. Jatkoa (Suite).
200
2 ! 3 i 4 5 ! (i ' 7 8
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
2 - £ ! ? • £
! F o
'2-S1
"S. ta s. S-
Ä »= S
































» 14, 15, 34, 35
» 16, 17, 32, 33
» 18, 19, 30, 31
Siirto































171 ï —• 172
1 1 i —i 11























19 _ _ ig 30
207 Viipuri.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
•2 3 i 4 5 6
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
. 2. g? I *o g. t>r




« § P E




Tont i t 20, 21 , 28, 29
» 22—27
» 36—39
» 41, 43, 52, 53











Papula 26\ 16 6
Pantsarlahti.
Tonti t 1—3, 10—12 5 2:
» 4—9 1 li
» 13—15, 22—24 1 —, 1
» 16—21 4
» 25—27, 34—36 1
»> 28—33 —





•> 57—59, 84—86 1 — —
» 60—62, 81—83 — —i —
» 63—65, 78—80 ; 1 —' —
» 66—68, 75—77 | lj lj • —









































36 9 144 —i 144
Viipuri.
Taulu Vr B. Jatkoa (Suite).
208
1 i :i 4 i, 7 8
Kaupunginosat ja korttelit Kivirakennuksia. - Bâtiments en pierre.
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro <ïc Varrondissement ;
















Tontti 279 (Pietarin esikaup.) —
» 2 9 7 » » [ —
298 » —
Tontit 299, 300 » » —
•> 301, 302 » » : —
Tontti 305 »> » ' _
Tontit 307, 308 » » —
Tontti 309 »> » —
Kaksi numeroimatonta tonttia. . . . —
Pantsarlahti 33
Havi 7
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi . . . . 6
































































































































































































































































































































Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.














Viipuri. 210 211 Viipuri.
VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur répartition par
A. Kaupunginosittain. —
4 ; ô i « I 7 | 8 | 9 | 10 11
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
1 2 • !
Maakerroksessa. jl:ssä kerroksessa.
Sous-sol. j Rez-de~chaussée.
K a u p u n g i n o s a t































Å. Kaupungin rajain sisällä.
Entinen linnoitus 134' 62
Salakkalahti lö! —|
Repola 113 11
Pyhä Anna — —








Kaupungin rajain sisällä 465\ 86 127 \ 3 721
B. Kaupungin rajain ulkopuolella. |
Papulan tila ynnä Huusniemi — 3 — 28
















Kaupungin rajain ulkopuolella i 13 3



































326 217 132 —: —. 16; 1185
309 238 123 47 — 16: 1210
259 183| 83| _ | — 12 966^
























460 23 150 11888
40
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1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par arrondissements.
.Rakennuksissa kivestä ja puusta.





























267 2 0 3 5 9 1
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VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur repartition par
B. Korttelittain. —
4 I 5 | 6 | 7 | S | a ; il)
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
j Maakerroksessa. jl:ssä kerroksessa.
I Sous-sol. \ Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Nom de l'arrondissement;
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1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par pâtés de maisons.
Viipuri.
Rakennuksissa kivestä ja puusta.










Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.






























































































































440 4521 3 9481 3 499| 449
Viipuri.

















; lo ii 12
pierre.
i !
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
IS à o et
S R
% ! §•§. »


























Tontit 134, 134 b
» 135—138
» 140—145 1
» 149, 150, 163, 164 :
» 151—153, 160—162
» 154—159
» 165, 180 (Viipurin suom.









































































» 16—18, 29—31 j























36 201 ! 197
36 j 36 ! 361 19
44 ; 281 — | —
54 i 45 i 41



























Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
14 15 16 17 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.


































































































































Taulu VJ B. Jatkoa (Suite).
210
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'artondissement;
nom ou numéro du påle de maisons.
3 i 4 5 | <> ; 7 8 ; y I i o






£ I 1 i e.


















» 32—34, 41—43 9
» 35—40 9
» 44—46, 53—56 —
» 47—52 j —
» 57—59, 75—77 j 1
» 60—65 17
» 66—68, 73, 74 3
» 69—72 —
78—80, 89—91 6
* 81, 82, 87, 88 ;
» 83—86




Tontti 261 (Pietarin esikaup.) . . . . —
Tontit 264—265 » » —
Tontti 310 a » » j —









































































Tontit 2, 3, 5, 6
































— — — — 152
217 Viipuri.
Taulu VJ B. Jatkoa (Suite).
1 4 , 1 5 j 11> i 1 7 I 1 8
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
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- 3! - - 58 — — ! 61 61 3 58
28
Viipuri.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
218 219 Viipuri.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite.)
3 I 4 j 5 | 6 I 7 ; 8 i 9 | 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa
Sous-sol.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Nom de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
l:ssä kerroksessa.
Rez-de-chaussée.
l t ; | 1 7 1 8
Rakennuksissa kivestä ja puusta.









| E j H = l =
i-g » 3 II
*•!
Siirto
Tontit 4, 4 a, 23—28, 31, 33, 35,
37—39, 49 b, 129, 137,
138
» 8, 9, 12—15, 18—21
» 10, 13, 16, 17, 22, 121,
123
» 29, 30, 32, 34, 36, 42, 50
» 40, 57, 57%, 41, 43, 56—
58, 58*4
» 44, 46—49, 73, 74
» 45, 124, 125, 125 a, 131,
139, 141
» 49 a, 51—5 4, 59, 62—64,
67, 68
» 61, 63, 65, 66, 69, 91, 94,
96, 97, 99, 101, 103
» 70—72, 75—79, 81, 84,
87—89
» 82, 83, 85, 86, 90, 114,
115, 117—120
» 92, 93, 95, 98, 100, 102,
104, 105, 108, 109, 111,
112
» 106, 106 a, 107, 110
Tontti 106 b
























_ - : 58 - —
— i 141 ;
— 119 ;
— ; 74 •
— ; 76
i
— S 4 1












































































1213\ 1217\ 201 1197
'Viipuri.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
220 221 Viipuri.
4 ; 5 i li I 7 j 8 ; 9 | 1 0
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa. l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;





































» 25—28 ! —
» 29, 30 —
» 32, 33, 68, 69 \ 2
» 34—36, 65—67 1
» 37—39, 62—64 2
» 40—42, 59—61 ; —
» 43—45, 56—58 | —
» 46—48, 53—55 j 2
» 49—52 | — — —
» 74—76 1 — ; —
» 77—79, 104—106 1 — —
» 80—82, 101—103 — — j —
» 83—85, 98 — — ; —
»> 86—88, 95—97 1 — ! —
» 89—94 33 4; —
» 107—109,114—116 1 .—: —

































































Taulu VJ B. Jatkoa (Suite).
Rakennuksissa kivestä ja puusta.































20 j 21 22 j 23 | 24 | 25 | ï*
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Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
222
3 ! l | 5 | l> j 7 i ri 9 | 1 0
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro dy l'arrondissement;








































































































14, 15, 34, 35
16, 17, 32, 33
18, 19, 30, 31
20, 21, 28, 29
22—27
36—39
41, 43, 52, 53







































































') Kasarmi; tiedot puuttuvat.
223 Viipuri.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
Rakennuksissa kivestä ja puusta.




















































































































































106! 105! —I 217 17 — _ 445 _ 464 1523 969 554
Viipuri.
Taulu VI B. Jatkoa. (Suite).
224 225 Viipuri.
4 I
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;













































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
14 15 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
— —i 1 —: 2






















20 | 21 ! 22 | 23 | 24 [ 2 5 j 20

























































































































































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
226
3 1 5 li I 7 • s !t ! 1 0
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa. l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.



























Kaksi numeroimatonta tonttia. . . .
Havi
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi






Pikiruukki ynnä Vekrotniemi . . . . . .
227 Viipuri.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
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s a . g,s. s.











































































63 ' 52 152 ! — 267 77 5 - 1 5 5 2
117
17

























































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
228 229
3 I 4 I * | G | 7 ; S : 9 ! 10
Rakennuksissa kivestä. —• Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa jl:ssä kerroksessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée. \
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;























478 89 153 3 932
2
33


















Taulu VI B. Jatkoa (Suite)
13 14 16 17 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
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7 ! 1425 452 19 68 19 592 470 ! 606 21 207 34 832 13 280 21 552
Viipuri. 230
VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 déc. 1910), leur répartition dans occupées et non occupées et par usage.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat




1 0 1 1 1 1 ' 1 :S I 1 t • 1 i




























































































B. Kaupungin rajain ulkop.






























































































































: Koko laskualueella 26 941
216 1021\ 20 114
2126 542 1059



















VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 décembre 1910), leur répartition dans occupées
et non occupées et par usage.
B. Korttelittain. Par pâté de maisons.
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit







i s c S-
a ä, '
i a
1 0 i l i L' 1 :j i l 1 5





















» 51, 52 112J
» 53—57 235;
» 58—62, 71 149
» 66, 67 72;




» 89—91 [ 45'
» 92—101 84
» 102, 104—107 72!
» 108—115 164
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— 3 836 22 5 2: 59 9 44! 14l| 3 977
Viipuri.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite),
9 3 9
Kaupunginosat ja korttelit






» 149, 150, 163, 164 . .
» 151—153, 160—162. .
» 154—159




















» 19—21, 32,24,48 . . .
Siirto
233 Viipuri.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
3 4 5 I G t 7
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit







y | îo ; i l I 12 13 | 14




















» 44—46, 53—56 i
» 47—52 !
» 57—59, 75—77 j
» 60—65 j
» 66—68, 73, 74
» 69—72
» 78—80, 89—91 ;
» 81, 82, 87, 88 j
» 83—86 1




Tontti 261 (Pietarin esikaup.);
Tontit 264, 265 » I
Tontti 310 a » »
























































































42 —: 7 61 18; 128
; ' ' 4; 4
3 ! - - I 165 —! 15 183





Tontit 2, 3, 5, 6
- ! 4 528





481 —; 15\ 226
2\ 2 — !
39 328
4
5 ! _ _ _ ! 6 1 - i - ! _ ! _ ? _ - _ 6 1
30
Viipuri.
Taulu VIL B. Ja tkoa (Suite).
234
Kaupunginosat ja korttelit




Tontit 4, 4 a, 23—28, 31,
! 33, 35, 37—39, 49b,
j 129, 137, 138
j •> 8, 9, 12—15, 18—
; 21
; * 10, 13, 16, 17, 22,
121,123
| > 29, 30, 32, 34, 36,
j 42, 50
•> 40, 57, 57 Y2, 41,
j 43, 56—58, 58 i/2 . .
I » 44, 46—49, 73, 74
| » 45, 124, 125, 125 a,
I 131, 139, 141
; » 49 a, 51—54, 59,
i 62—64, 67, 68
| » 61, 63, 65, 66, 69,
; 91, 94, 96, 97, 99,
101, 103
I » 70—72, 75—79, 8L
| 84, 87—89
| » 82, 83, 85, 86, 90;
i 114, 115, 117, 11É
120
! » 92, 93, 95, 98, 100;
| 102, 104, 105, 10É
| 109,111,112
» 106, 106 a, 107, 110
Tontti 106b
Tontit 113, 116, 119, 127, 13S
Siirt<
235 Viipuri.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit































Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
236













9 ] 10 | 11 ! 12 13 ! 14





















Siirto 845 79 103 3 162
4 _
86—88, 95—97 88; 6 3
89—94 3011 14 13
1 0 7 — 1 0 9 , 1 1 4 — 1 1 6 . . 74J 2 4 — —
110—113 80i 1 4
117—122 75: 4 7 — —
123—128 87; 1 : 4 — —
129—134 60| 4; 4 — —
135—139 165 6 19 1 16
140—143 82j 2. 4 - 1
150, 1511) — —; — —
152—155 65 66: 4 —• . —
162—167 57 —| 2 — —
169, 170 5 —; 2
318, 318 a (Pietarin















15 —: 86 50 —i — 151
Anina\ 2 007 185 182\ 81 179 2 561 16
Papula.
4—101)
14, 15, 34, 35
16, 17, 32, 33
18, 19, 30, 31
20, 21, 28, 29
22—27
36—39
41, 43, 52, 53











































—! e1 — 18
16 65 1402
]) Kasarmi; tietoja puuttuu. — 2) Niistä 35 huonetta, joista tarkempia tietoja puuttuu.
237 Viipuri.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.-
Arrondissement ou pâté
de maisons.













9 ! 10 ' 11 12 ! 13 | 14



































































































































































2185 102J 202 —| 2 505| 7J —! —! — • 7| 2 512
') Niistä 35 huonetta, joista tarkempia tietoja puuttuu.
Viipuri.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
238
3 I 4 I .1 I (i
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit
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10 11 12 1 :S 1 I 1 5





















299, 300 » »
301, 302 » »>
305 » »
















































B. Kaupungin rajain ulkop. |
!












































































Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
I 4 I 5 6 | 7 | S
Käytettyjä. — Occupées
H I r* fcd i
r<iEn ! 59 f l
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.





« ^ < P. S:
10 j 11 1 2 ' 13 j M 15









































































32 959 201 3131 138; 655 373 158 1838 R84 832
x) Niistä 35 huonetta, joista tietoja puuttuu.
Viipuri. 240 241 Viipuri.
VIII. Käytettyjä lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta, kaupunginosittain
Chambres munies d'appareils de chauffage et occupés; leur
4 5 i G | 7 8 | 9



































B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi













































































































































































ryhmitettyinä käytön ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
répartition par usage et par étages, par arrondissements.
12 I 13 I 14 I lö I 16 | 17 j 18 ; 19 | 20
Puoteja, konttori- ja varastohuoneita.
Boutiques, bureaux, entrepôts.
Maakerrok- 1:sfä k e r "
w ™ . i roksessa.
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') Niistä 23 huonetta kuudennessa kerroksessa. 31
Viipuri.
Taulu Vill B. Jatkoa (Suite).
242
3 4 ! 5 I t» | 7 8 I 9 i 10
Ravintola- ja kahvilalmoneita. — Chambres de restaurant ou de café.
Kaupunginosat •























B. Utom stadens rår.
Papulan tila ynnä Huusniemi
































— 23 —i 23
2;










Taulu V1I1. Jatkoa (Suite).
li | 13 ! 14 | 15 | lfi ! 17 : 18 | 19 j 20 21
Huoneita opetus- ja sivistystarkoit. varten sekä virastohuon.
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11777 582 2 — — 543 13192
22 670 4 309 2142 1217 405 703 32 959
l) Niistä 23 huonetta kuudennessa kerroksessa.
Tampere. 244 245 Tampere.
I. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910,
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
| 7 i S i 9 10 11 1 2 | 13 I 14
R a k e n n e t u t k i i n t e i s t ö t , j o i d e n o m i s t a j a n a o i
K a u p u n g i n o s a t





" 2.8-a g es
J Äi5-s
S"- 2.



















































































Yhteensä] 5 \ —
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-




B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Pispala 2
Järvensivu .. —
5\ 10 62' 8\ 40
l i -
l i —

































kaupunginosittain ryhmitettyinä omistajan mukaan.
arrondissements et selon l'état et la profession des propriétaires.
l ö Iti 17 | 18 | 19 20 ! 21 I
— Nombre des mmeub es appart enant à
I 2 li































































34 14 17 95 ! 13
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Tampere. 246 '247 Tampere.
H. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, kaupunginosittain
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
ryhmitettyinä ajan mukaan, jonka ne olivat olleet silloisten omistajain hallussa.
arrondissements et selon l'époque de leur acquisition par leurs propriétaires.
1
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.






















b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Kosken itäpuolella
Yhteensä
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Tampere. 248 249 T iTampere,
III. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition selon l'époque de leur
4 5 | 6 7 | 8 | 9


















Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, pos-
tissa tai sähkölennätinlaitoksessa . .
Henkilö, jolla on toimi pankissa, luotto-






Poliisilaitoksen palveluksessa oleva . . . .
Opetustoimessa oleva
Lääkintätoimessa oleva
Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinon
harjoittaja
Koroillaan eläjä tai eläkettä nauttiva y. m.
Työläinen
Leski, ammatti tuntematon
Naimaton nainen, ammatti tuntematon
Kaksi tai useampia omistajia










viimeisen omistuksen pituuden ja omistajan mukaan.
acquisition par leurs propriétaires et selon l'état et la profession des propriétaires.
10 i l 12 13 14
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IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et selon les matériaux de construction. .
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
K a u p u n g i n o s a t






6 I 7 ; 8 | 9
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
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b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
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IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et selon les matériaux de construction.
B. Korttelittain. — Par pâtés de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom ou numéro du pâté de maisons.
5 | 6 7 | 8 I 9 i
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
3§ g a§ B
a • !S.a •


























































































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
252
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
i l i t s
5 t! 7 I 8 I 9 i 10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
































































































































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
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Tampere. 254
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
1 1
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
s 2
Lämmittämättömiä rakennuksia.
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255 Tampere.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons. ilf
I s sr s
10
Rakenurusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
•2.Il S hi
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
a 6
Kahdeksas kaupunginosa.






Santalahden >  1
»Savilinnan» työväenasunnot 1
Hakulinin huvila 1
Kivistön » ! 1




Tontti 1 ! 1
Tontit 2—5, 63—65 ! 2
» 6—8, 62 1
» 9—17 ! 9
» 18—22 ; 5
» 23—25 ! 3
Tontti 26 1
Tontit 27, 28, 55—59, 69, 70 i 8
» 29—33 5
» 34—40 | 7
» 41—47 | 7
» 48—52 i 5
i
» 53, 54 | 2




























































































120 168 451 — 60 105 273
Tampere. 256
Taulu JV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons
k
»'lii
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.




Sans appareils de chauffage.




» 9, 14—16 (Joh. kylää) . .












































Kymmenes kaupunginosa ' 78 21
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257 Tampere.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
5 I ti i 7 I 8 I 9 I
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.















































































































39 41 10 72 123 19 \ 171
33
Tampere.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
258
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
i
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.






































































































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de nhauffage.
S
• • * !
s.»
Lämmittämättömiä rakennuksia.


























































































82 38 104 143 34 35
— I 2



































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
260
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage






























































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.





Sans appareils de chauffage.
•a <











a) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-



























































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;




Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.













































































































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia. Lämmittämättömiä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage. Sans appareils de chauffage.
H W
S
































































21 1620 2 063 5 264
Tampere. 264
V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä rakennusaineen
ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
K a u p u n g i n o s a t













































































Yhteensä 105 86\ 26\ 12\
h) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-






Yhteensä ' 18 12




























































































') Kaikki rakennukset olivat 2-kerroksisia, alempi kerros kivestä, ylempi puusta.
265 Tampere.
V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
rakennusaineen ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
B. Korttelittain. — Par pâtés de maisons.
1
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.


























2 i! i a | 7 i »







































































1 5 — 1 28
• _ __! — _ 15
1 6
g
1 : — —i —• 1
































































































































































Taulu V B. Jatkoa (Suite.).
266
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
















Siirto i 8 19 16i 1 —
Tontit 34—41









Toinen kaupunginosa 16\ 33 20\
Kolmas kaupunginosa.
Tontti 1















' Virutuslaitos . .
i








23 i 22 12
l i -
















tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;





























































































5 ! 6 | 7 8










































































































































































































































Taula V B. Jatkoa (Suite).
268
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
8 9 10 11 12 13 14
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
S. {Ç



























































l j —! 3
i i - ~
- ! - ! i




































Taulu V B. Jatkoa (Suite).
1
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;




















» 18—22 . . . .
» 23—25
Tontti 26








» 9, 14—16 Joh. kylää
» 38—40 » »
Yhdeksäs kaupunginosa
o l o& o 4 ! 5 G 7 8
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.











































































































































































































































































Taulu V B. Jatkoa (Suite).
270
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.




















































» 15—18 ! —
» 24—26 1




» 46—48 i 1
» 17—27 Joh. kylää . . —
» 28—35 » » .. \ 1
T o n t t i 36 >> » . . j 1
T o n t i t 1 0 6 — 1 0 9 >> » . . i —
T o n t t i 110 » » . . I —
T o n t i t 111—113 ,146 »> » . . j 1
» 114, 115 » » . . j —
» 116—124 » » . . ! 1
» 125—131 » » . . ' —
» 132—135 » » . . ! —
» 136, 137 <> » . .
Tont t i 144 » » . .






»> 13, 15, 16
» 17—20 | 1
» 21—24, | 1
>•> 25—28, 30 ! 1






























Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
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Tampere.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
272
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.









































11 21 16 74 74
12 55 55 67
273 Tampere.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
•nom ou numéro du pâte de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.


















"g » a g*
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.











































1, 2 . .
3, 4 . .































Taulu V B. Jatkoa (Suite).
274
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.

























b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-









































l i 1\ - - 12





Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
g 8 »il*



































































































































VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur répartition par
A. Kaupunginosittaan. —
4 ; 5 j 6 7 8 j 9 I 10






































b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-









































































































































































































1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain,
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par arrondissements.
Tampere.
14 I 15 I 16 | 17 ! 18
.Rakennuksissa kivestä ja puusta.
20 21 | 22 i 23 | 24 I 25
Rakennuksissa puusta. — Dana les maisons en bois





















































































VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta 1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur repartition par étages et selon les matériaux de construction des maisons.
B. Korttelittain. — P a r Pâtés d e m a i s o n s -
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Nom de l'arrondissement;
nom ou numéro du våte de maisons.
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois. Siitä
Dont chambres
avec parois.

























Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
280
4 5 I t! I 7 I 8 I 9 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;


































































































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
15 16 17 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.








































^ i l'a. £ 8 a <<
a-* £
s- i aa















































2 ; 22 ; 25
— 101 8
— : 161 16









































































































2\ 33 95 125 257 39 1477 19 1543 3 491] 1858 1633
36
Tampere.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
282 283 Tampere.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
3 | 4 i 5 6 I 7 I 8 9 10





a ç as. g.
l:ssä kerroksessa.!
Rez-de-chaussée. \


































1 Û -\Q | _ • !
1 O X O i i i
— — 27 29 ! 19 I 15 ! 15
: 8 ; | — i |
1 • Q I O î |
X . i O iJ ,
7S
- . _; 6 ! 2 i - I - I - i -
2: 2 I
i i
































Taulu VI B. Jatkoa (Suite.)
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois. Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Dont chambres






14 — 25 258 2 265
Tampere.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
284
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de 1'artondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons
4 5 I 6 ! 7 • 8 f 9 I 1 0
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre
Maakerroksessa. ;l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
2- 18 i 118 41 20i 15! 15
5Tontit 127—130
» 131, 132
Neljäs kaupunginosa 18 \ 123 41 20 ! 15 15
Viides kaupunginosa.









Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
13 14 15 17 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
20 23 25 | 26

































































































































14 44 69! _ 127 46 10 338 I _ 394 657 249 408
Tampere.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
286
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;






























Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
3 I 4 I 5 | 6 | 7 | 8 J 9 | 1 0 | l l
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa, l.ssä kerroksessa.
Sous-soï. Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;






















» 9, 14—16 Joh. kylää
























































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
13 16 17 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.













20 | 21 | 22 | 23 | 24 j 25 | 26









































































































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
290 291
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 O |




Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;






»> 17—27 Joh. kylää . .
» 28—35 » »
Tontti 36 » » . .
Tontit 106—109 » » . .
Tontti 110 » » . .
j Tontit 111—113,146 » » . .
! » 114, 115 » » . .
I » 116—124 » » . .
» 125—131 » » . .
» 132—135 » »> . .
»> 136, 137 » » . .
Tontti 144 » » . .

























7—10 . . .
13, 15, 16
17—20 . . .















































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
13 14 15 16 17 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.




























20 21 22 23 24 26
















































































































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
292 293
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;




































4 | 5 | 6 7 | 8 | 9 | 10













































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
13 15 16 17 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.






































20 | 21 | 22 I 23 | 24 25 | 26























































































































































Tampere. 294 295 Tampere.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
! Maakerroksessa. l:ssä kerroksessa.
i Sous-sol. Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Siirto
Rautatienalue









































Taulu VI B. Jatkoa (Suite.)
13 15 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.

































20 21 23 24 25 26































































































































104l\ 15W\ 319 1200
Tampere.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
296 297 Tampere.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueftt.
Numéro de l'arrondissement;





























3 I 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10


























































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
13 14 17 18 19
Bakennuksissa kivestä ja puusta.












20 22 25 26












































































































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
298 299
3 I 4 5 I 6 I 7 8 9 I 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa
Sous-sol.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;











































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite)
13 14 15 16 17 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.


















20 21 22 23 24 26






























































































































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
300 301 Tampere.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Nom de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons,
a) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-












4 ] 5 ] 6 | 7 | 8 I 9 I 10


































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
13 I 14 I 15 | 16 | 1 7 | 1 8
Rakennuksissa kivestä ja puusta.





























































































































164 3161 140 176
Tampere.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
302
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Nom de l'arrondissement;








4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 1 0















































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
13 14 15 16 17 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.

























































































































































































VH. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 déc. 1910), leur répartition dans occupées et non occupées et par usage.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements. _ _ ^
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
























Toinen » . . . .
Kolmas >>
Neljäs >>
Viides » . . . .
Kuudes »



































































































































































VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres manies d'appareils de chauffage (7 décembre 1910), leur répartition dans occupées
et non occupées et par usage.
B. Korttelittain. — Par pâté de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.










9 | 10 I 11 | 12 | 13 | 14 ] 15















































































356 158 41 53 71 679 684
39
Tampere.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
306
Kaupunginosat ja korttelit

































Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.







9 I 10 | 11 | 12 | 13 I 14 i 15













































































































2439 51 64 12 2575] 16 2\ -| -j 19\ 2594
Tampere.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
308
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.









9 I 10 11 I 12 I 13 I 14 I 15











































































































1099 44 106 2 165 1416 —
309 Tampere.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit












Entinen Solinin tiilitehdas . .
Sahan terätehdas
Onkiniemen olut tehdas. . . . . .
Santalahden >
Näsijärven >>















Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
310
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.








9 I 10 | 11 | 12 I 13 | 14 | 15


































































» 17—27 Joh. kylää . .
» 28—35 » »
Siirto






















865 43 29 5 39 — 98l| 2| — — 3 — 1
311 Tampere.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 | 4 | 5 | 6 | 7
Käytettyjä. — Occupées
s1 H





^ S. S, s.
IL 5
9 | 10 I 11 | 12 I 13 I 14 | 15
















Tontit 106—109 » >>
Tontti 101 » »
Tontit 111-113,146» »
»> 114, 115 » »
» 116—124 » »
»> 125—131 » »
» 132—135 » »>
» 136, 137 » »
Tontti 144 » »


























































































Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
312
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.









10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15




























































































Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit

































Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
314
Kaupunginosat ja koittelit


































Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.







9 10 11 I 12 I 13 I 14 15
































































































Siirto 63 4 50 — — —   117 — 12 — 20 137
Tampere.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
316
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.




9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 15



































































207 19 4\ - 322 12 13\ 335
317 Tampere.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
Käytettyjä. — Occupées Käyttämättömiä. — Non occupées



















VIII. Käytettyjä lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta, kaupunginosittain
Chambres munies d'appareils de chauffage et occupés; leur
Kaupunginosat
tat niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.





















4 5 | 6 I 7 8 9






























b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-












































































































































ryhmitettyinä käytön ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
répartition par usage et par étages, par arrondissements.
Tampere.
12 J 13 | 14 I 15 16 | 17 18 | 19 I 20







































































22 | 23 | 24 | 25 I 26 | 27 | 28 | 29 I 30 31






















































































Taulu VIII B. Jatkoa (Suite).
320
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.























b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-









Ravintola- ja kahvilahuoncita. — Salles de restaurant ou de café.
A * I " j 14 | AO | IB | 17 18 | 19 | 2 0 21
Huoneita opetus- ja sivistystarkoit. varten sekä virastohuon.
Salles d'enseignement, institutions publiques.
Niistä 2 huonetta kuudennessa kerroksessa.
Nikolainkaupunki. 322 323 Ni kolainka upunki
I. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910,
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 [ 14
R a k e n n e t u t k i i n t e s t ö t , j o i d e n o m i s t a j a n a o l i
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.





































Yhteensä kaupunginaseman alueella^ 26
H. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Yhteensä kaupungin rajain sisällä\































kaupunginosittain ryhmitettyinä omistajan mukaan.
arrondissements et selon l'état et la profession des propriétaires.
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Nombre des immeubles appartenant à
23 25 26 27 29 30 31

























































































II. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, kaupunginosittain
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
1
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.



















11. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Yhteensä kaupungin rajain sisällä













































| l 5 6 | 7 8 9 1






















































































































ryhmitettyinä ajan mukaan, jonka ne olivat olleet silloisten omistajain hallussa.
arrondissements et selon l'époque de leur acquisition par leurs propriétaires.
1 io i l 12 | 13 1 4 1 i& 16 17 18







































































































































































































































































































































III. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä













Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, pos-
tissa tai sähkölennätinlaitoksessa
Henkilö, jolla on toimi pankissa, luotto-






Poliisilaitoksen palveluksessa oleva . . . .
Opetustoimessa oleva
Lääkintätoimessa oleva
Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinon
harjoittaja
Koroillaan eläjä tai eläkettä nauttiva y. m.
Työläinen
Leski, ammatti tuntematon
Naimaton nainen, ammatti tuntematon
Kaksi tai useampia omistajia
Talonomistaja, ammatti ilmoittamaton .
Muu
Omistaja tuntematon
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |





1811-20. 1821—30. 1831—40. 1841—50. 1851-60. 1861—70.
Kaikki kiinteistöt

















viimeisen omistuksen pituuden ja omistajan mukaan.
acquisition par leurs propriétaires et selon l'état et la profession des propriétaires.
10 i i 12 | 13 14 10










































































































































































































































































































































































































































IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et selon les matériaux de construction.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région. >ïïî:
5 I 6 I 7 I 8 I 9
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
f*
Lämmittämättömiä rakennuksia.























II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Yhteensä kaupungin rajain sisällä

























































































































823 193 1154 1354 68 12 1090 1170
239 286 293 303 309
2524
602
Koko laskualueella 1062| 1991 8j 1440 1647 72 14 1393 1479 3126
329 NikolainkaupunkL
IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et selon les matériaux de construction.
B. Korttelittain. — Par pâtés de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom ou numéro du pâté de maisons.
111
5 | 6 | 7 | 8 | 9
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.




Sans appareils de chauffage.
• s a M
O4 **












































































kaupungin tavaravaja y. m
27 23 24




Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
330
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numero de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
5 | 6 I 7 | 8 I 9 | 10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.





























































































































29 1 47 52 2 — 35 37
331 Nikolainkaupunki.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet-
Numéro de Varrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
5 I 6 I 7 | 8 | 9 | 10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
11
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
!
U | & II
§ g-
Lämmittämättömiä rakennuksia.







































































































































































17 133 151 98 104 255
Nikolainkaupunki.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
332
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons. m
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
§ 1 fEi
Lämmittämättömiä rakennuksia.










































































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja koittelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;




Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
lii
Lämmittämättömiä rakennuksia.


























































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.


















Rautatien p ohj oispuolella












IL Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-






B. Kaupungin rajain ulkop.
Vetokannas, Smedsbygrind-alue,
Huutomäki










































335 Niko] ainka upunki.
V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä rakennusaineenja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
Kaupunginosa t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.

























IL Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.












































































































8| 1172 268 —j 1440] 1647
Nikolaiiikaiipunki. 336
V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
rakennusaineen ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
B. Korttelittain. — Par pâtés de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
W M
10 11 12 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.












vartian asunto, kylpylaitos y. m.














































Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
M g. g*














































































tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
































































































































































































































































































































































Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâte de maisons.
4 I 5
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
"-ë-S1
§ F




















































Taulu V B. Jatkoa (Suite).
1
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;































2 3 4 5 6 7 8

















































































































































































































































































Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja koittelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.



















II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-






B. Kaupungin rajain ulkop.
Vetokannas, Smedsbygrind-alue ja
Huutomäki



























Nikolainkaiipuiiki. 342 343 Nikolainkaupunki.
VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur répartition par
A. Kaupunginosittain. —
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | J O | 1 1














































































II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Yhteensä kaupungin rajain sisällä






























































1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain,
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par arrondissements.
13 17 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.


































20 23 24 25













































































































































































1485 1116401 141351 2 566 ; 11569
Nikolainkaupunki. 344
VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta




tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 | 1 0










vartian asunto, kylpylaitos y. m.


















































































1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par pâtés de maisons.
13 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.





























































































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
346 347




tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;


















» 5 | n















































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite.)
14 15 16 17 18 19
Bakennuksissa kivestä ja puusta.













20 22 23 24 ! 25





















































































































































Nikula i lika uimnki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
348 349
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10"
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa
Sous-sol.





























































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
13 14 | 15 | 16 | 17 | 18
.Rakennuksissa kivestä ja puusta.




20 23 25 26










































































































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
350 351 Nikolainkaupunki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Nom de l'arrondissement;
nom ou numéro du påié de maisons.
4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 1 0 1 1




































13 16 17 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.




















































































































































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
352
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
3 4 fi | 6 | 7 | 8 i 9 | 10 | 11

























































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
13 14 15 16 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.





























































































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
354 355 Nikolainkaupunki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
3 | 4 I 5 | C 7 I 8 I 9 10




tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.











£-* ! © *—>
Siirto






























13 15 17 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.






20 21 2 3 25 26























































































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
356
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Nom de l'arrondissement;
nom ou numéro du påle de maisons.
4 | 5 | G | 7 | 8 ) 9 | 10 11










Rautatien länsipuolella . .
Vaskiluoto
II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-














































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
13 16 I 16 17 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
















20 21 24 25 26












































































VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 déc. 1910), leur répartition dans occupées et non occupées et par usage.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
3 | 4 I 5 | 6 | 7
Käytettyjä. — Occupées
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région. ïftIIS sg-S
f 3
ïï i f
10 | 11 | 12 13 | 14














Å. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupunginaseman alueella.
a) Varsinainen kaupunki.
































































Yhteensä, 8560\ 741 415\ 89
b) Palosaari ! 1120| 62
c) Hietalahti | 22
d) Vaskiluoto ! 222 20
120 4


































Yhteensä kaup.aseman alueella 9 924
II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
823 591 116 438











Yhteensä kaup. rajain sisällä









452\ —! 12 365 35 88 48 198
17 1264
47 84 500
Koko laskualueella 11408 875; 738J 139 469J — > 13 629J 39 48 198 48 84 506 14135
359 Nikolainkaupunki.
VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 décembre 1910), leur répartition dans occupées
et non occupées et par usage.
B. Korttelittain. — Par pâté de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.










9 | 10 1 1 , 1 1 » ! 13 ! 14 ! 15




















































- - 2 11
- I - - 5
































11 47! —! 986 — —i 50l 121 62 1048
Nikolainkaupunki. 360
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit






















i! g. sî° o
10 13 15



















kontt.. kaup. ta vara vaja y.m.
11! 986
123















































































Neljäs kaupunginosa 1026 109 63 8 32 1238\ —
361 Nikolainkaupunki.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 | 4 | 5 | C 7
Käytettyjä. — Occupées
8 » '
10 j 11 I 12 | 13 | 14
















































































Seitsemäs kaupunginosa 591\ 70 32 72 765\ — 83 46 133\ 898
46
Nikolai nkauiHinki.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
362
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.






< a" JS." Il 11
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15















































































































579\ 10 11 600\ —
363 Nikolainkaupunki.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit





























Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
364
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.











9 I 10 | 11 I 12 j 13 | 14























































































Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.







9 | 10 | 1 1 | 12 13 1 4 | 1 5
























Vaskiluoto\ 222 20 55


























373 21 57 14 473 14 34 27
1111 31 90 15 17 1264 _ _ 1 _
85 558
6 1270
Koko laskualueella 11408 875; 738; 139 469 13 629 39 89 48 198 48 84 506 14135
Nikolainkaupunki. 366 367 Nikolainkaupunki.
VIII. Käytettyjä lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta, kaupunginosittain
Chambres munies d'appareils de chauffage et occupés; leur
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.



















II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Yhteensä kaupungin rajain sisällä




4 5 | C
Asuinhuoneita. -












































































































ryhmitettyinä käytön ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
répartition par usage et par étages, par arrondissements.
13 | 14 | 15 | 16 ] 17 | 18 | 19 | 20











































































22 | 23 ! 24 J 25 | 26 | 27 | 28 j 29 j 30 31



























































Taulu VIII B. Jatkoa (Suite).
368
3 I 4 I 5 | 6
Ravintola- ja kahvilahuoneita.
7 I 8 | 9 | 10




tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.



















II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.












































Taulu VIII B. Jatkoa (Suite).
12 | 13 j 14 j 15 | 16 | 17 i 18 J 19 | 20 i 21
Huoneita opetus- ja sivistystarkoit. varten sekä virastohuon.

























































- - I -| 5
— ! 3;

















































































































75 1400 12 365
119 1264
185 97 471 9 238 2268! 199 75 1 1519 13 629
47
Pori. 370
I. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910,
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
0 I 7 | 8 | 9 1 0 j 1 1 1 2 | 1 3 1 4 |
R a k e n n e t u t k i i n t e i s t ö t , j o i d e n o m i s t a j a n a o l i
Kaupunginosat























b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-

















3 | 10 5 21
1 -
13 57 18 16 20
Yhteensä
Yhteensä kaupungin rajain sisällä








































kaupunginosittain ryhmitettyinä omistajan mukaan.
arrondissements et selon l'état et la profession des propriétaires.
15 \ 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Nombre des immeubles appart enant à
23 2T4 25 28 3 1


































































































- i 1 4 | - I
l j









74 118 i 27
61 14
1 ! 19 : 2
4
j 3 ;














































205 17 41 81
16
179 41 1680
Pori. 372 373 Pori.
II. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, kaupunginosittain
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
4 I 5 I 6 I 7 I 8
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet omistajansa haltuun
: 1810 tai| sitä ennen.
i avant la fin
de 1810.
1811—20.










1821—30. 1831-40. 1841-50. ! 1851—60. 1861—70
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-









Yhteensä kaupungin rajain sisällä






























ryhmitettyinä ajan mukaan, jonka ne olivat olleet silloisten omistajain hallussa.
arrondissements et selon l'époque de leur acquisition par leurs propriétaires.
10 i l 12 1 1 3 14




















































































































15 1 16 17














































































































































































































































III. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition selon l'époque de leur
Omistaja — Propriétaires.
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

















Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, pos-
tissa tai sähkölennätinlaitoksessa . .
Henkilö, jolla on toimi pankissa, luotto-






Poliisilaitoksen palveluksessa oleva . . . .
Opetustoimessa oleva
Lääkintätoimessa oleva
Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinon
harjoittaja
Koroillaan eläjä tai eläkettä nauttiva y. m.
Työläinen
Leski, ammatti tuntematon
Naimaton nainen, ammatti tuntematonj
Kaksi tai useampia omistajia














viimeisen omistuksen pituuden ja omistajan mukaan.
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Pori. 376
IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et selon les matériaux de construction.
A. Kaupunginositta!!!. — Par arrondissements.
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région. II I
5 I 6 |
Rakennusten luku.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
7 I 8 I 9
— Nombre de bâtiments.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
«Sans appareils de chauffage.
11» if
S? »











b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-




























































































































Yhteensä kaupungin rajain sisällä













































2 200 2 521
2
274
— j 544 i 546




IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et selon les matériaux de construction.
B. Korttelittain. — Par pâtés de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
5 | 6 | 7 | 8 I 9 j
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.





si 2 . S "g I:
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
'g- cu ? S1
A. Kaupungin rajain sisällä. !
I. Kaupunginaseman alueella. j
Ensimäinen kaupunginosa.
Tontit 1—4 ; 4
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Pori. 378
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de Varrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
.s g-
5 6 7 | 8 | 9 10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.

















































































































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;




5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
10
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.




Tontit 179, 180, 184,185
» 181—183
» 186, 187, 195, 196
» 188, 189, 193, 194
» 190—192
» 197, 198, 208, 209
»> 199,200,206,207
» 201, 202, 204, 205
Tontti 203
Tontit 210, 211, 225, 226
» 212,213,223,224
» 214, 215, 221, 222








» 242, 243, 248, 249
» 240,241,250,251







»> 261, 262, 279,280
» 259,260,281,282
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Pori. 380
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons. .8
î""g
5 I 6 I 7 | 8 | 9 I 1 0
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
!•§
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
Siirto
Tontit 297—300
» 295, 296, 301, 302
» 293, 294, 303, 304
» 291,292,305,306
» 289, 290, 307, 308
» 287, 288, 309, 310











» 3, 4, 31, 33
» 5, 6, 27, 29
»> 7, 8, 21, 23
» 9, 10, 17, 19
» 11—13, 15
»> 14, 16, 63, 65
»> 18, 20, 59, 61
»> 22, 24, 55, 57
» 25, 26, 51, 53
» 28, 30, 47, 49
» 32, 34, 43, 45
»> 36, 38, 39, 41
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Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.













44, 46, 77, 78
48, 50, 75, 76
52, 54, 73, 74
56, 58, 71, 72
60, 62, 69, 70
64, 66, 67, 68
81, 82, 119, 121
83, 84, 115, 117
85, 86, 111, 113
87, 88, 107, 109
89, 90, 103, 105
91, 92, 99, 101
93, 94, 95, 97
96, 98, 147, 149
100, 102, 143, 145
104, 106, 139, 141
108, 110, 135, 137
112, 114, 131, 133
116, 118, 127, 129
120, 122, 123, 125
124, 126, 163, 164
128, 130, 161, 162
132, 134, 159, 160
136, 138, 157, 158
140, 142, 155, 156
144, 146, 153, 154














































































































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä -vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
3 «!J I
f H
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
i l * os C
2 S" il
Lämmittämättömiä rakennuksia.





















i Tontit 1, 3, 5
I » 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
i
21





















































































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
11
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.























b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Vuokramaat.
Kokemäen joen etelä- ja rautatien
länsipuolella







































































Vuokramaat | 127 \ 21




















197 \ 212 385
Pori. 384
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom ou numéro du pâté de maisons
- -. tis'Cb
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.





















1, 2, 44, 46
3—5, 38, 40, 42
6, 7, 8, 34, 35, 36
9, 10, 11, 28, 30, 32
12, 13, 24, 26

















































































































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet-
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.

































» 161—168, 210, 211
» 169—171, 204, 205, 212—216....
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Pori. 386
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons IS 5"
5 I 6 I 7 I 8 I ' 9 I 1 0
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
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387 Pori.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons. lfe§•£:§
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
!
1 s s. t
§ g-
Lämmittämättömiä rakennuksia.










» 81—84, 97—100, 106 !
-> 85—94, 109, 111, 112, 116,
117, 118, 122
» 95, 96
» 101—105, 107, 123, 124,
128-130, 133
> 108, 110, 113—115, 119—121,
134, 136, 138—140
» 125—127, 131, 132, 135, 137,
143, 144, 147, 149—151,
156
» 145, 146, 148, 152, 153
» 141, 142, 159—162
» 154, 155, 157, 158, 163—171 . .


































































































































V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä rakennusaineenja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
«s. on 2
"S tag£


















H. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-










Yhteensä kaupungin rajain sisällä
































































Yhteensä kaupungin rajain ulkop.




16i 1 2 200
x) Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta, joista on huomautettu muistutuksissa, olivat nämä rakennukset
2-kerroksisia, alemnj kerros kivestä ylempi puusta.
389 Pori.
V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
rakennusaineen ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après





tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.








! » 17—20 . . .
> 21—26
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l) Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta, joista on huomautettu muistutuksissa, olivat nämä rakennukset
2-kerroksisia, alempi kerros kivestä ylempi puusta.
Pori. 390
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
'F 3 111







» 101—104 I 2j —
» 105-108 I 2J —
» 109—112 | l | —
» 113—116 I —] —
» 117—120 j 2| —
» 121—124 . . . . | lj —
» 125—128 | 1 !
» 129—132 4
















Tontit 179, 180, 184, 185
» 181—183
» 186, 187. 195, 196







































Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.









































Tontit 197, 198, 208, 209
» 199, 200, 206, 207
» 201, 202, 204, 205
Tontt i 203
Tontit 210, 211, 225, 226
» 212, 213, 223, 224
» 214, 215, 221, 222








» 242, 243, 248, 249
» 240, 241, 250, 251
»> 238, 239, 252, 253
» 237, 254, 255
Tontti 256
Tontit 269—272
» 267, 268, 273, 274
» 265, 266, 275, 276
»> 263,264,277,278
» 261, 262, 279, 280
» 259, 260, 281, 282
» 257, 258. 283, 284
» 297—300
» 295, 296, 301, 302
» 293,294,303,304
» 291, 292, 305, 306
» 289, 290, 307, 308
» 287, 288, 309, 310











































































Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.

































Tontit 1, 2, 35; 37
» 3, 4, 31, 33
» 5, 6, 27, 29
» 7, 8, 21, 23
» 9, 10, 17, 19
» 11—13,15
» 14, 16, 63, 65
» 18, 20, 59, 61
» 22, 24, 55, 57
» 25, 26, 51, 53
» 28, 30, 47, 49
» 32, 34, 43, 45
» 36, 38, 39, 41
» 40, 42, 79, 80 . '.
» 44, 46, 77, 78
» 48, 50, 75, 76
» 52, 54, 73, 74
» 56, 58, 71, 72
» 60, 62, 69, 70
» 64, 66, 67, 68
» 81, 82, 119, 121
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393 Pori.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.











Tontit 87, 88, 107, 109 .
89, 90, 103, 105 .
91, 92, 99, 101 .
93, 94, 95, 97 .
96, 98, 147, 149 .
100, 102, 143, 145
104, 106, 139, 141
108, 110, 135, 137
112, 114, 131, 133
116, 118, 127, 129
120, 122, 123, 125
124, 126, 163, 164
128, 130, 161, 162
132, 134, 159, 160
136, 138, 157, 158
140, 142, 155, 156
144, 146, 153, 154
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Pori. 394
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.







































7, 9, 11, 13, 15, 17,19,21...














































Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja koittelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom ou numéro du pâté de maisons.

















b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Vuokramaat.
Kokemäen joen etelä- ja rautatien
länsipuolella











14 3\ - - I - ! - 17
Vuokramaat
Reposaari.
Tontit 1, 2, 44, 46
» 3—5, 38, 40, 42
» 6, 7, 8, 34, 35, 36
•> 9, 10, 11, 28, 30, 32
» 12, 13, 24, 26













21 145 3 —





Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.




: F 3 !,§ P 3
: T |8 f
*w 11








































































































Taulu V. B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.




















s a s. ?
a g
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Uusikoivisto.


















» 161—168, 210, 211 . . . :
» 169—171, 204, 205, 212—216..
» 206—209, 217, 218, 223—226..
» 219,227—233
» 220, 221
T o n t t i 222
»> 2 2 3 . . . .


































Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
4 i 5
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
ë-ff
•s
tn SST* ! o > o»5' « » S'ÇH. ( S .
r t!
•8.&&!1
10 11 12 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.






































































































Taulu V B. Jatkoa (Suite)>
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâle de maisons.













Tont i t 108, 110, 113—115, 119—121,
134, 136, 138—140
» 125—127, 131, 132, 135, 137,




• 154,155, 157, 158, 163—171..



























Tori. 400 401 Pori.
VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur répartition par
A. Kaupunginosittain. —
4 | 5 | 6 | 7 | 8 , ! ) | J O
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa. l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.














II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-















— i i i
Yhteensä
Yhteensä kaupungin rajain sisällä
















































58 ! - ! _
58
58


















1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par arrondissements.
15 17 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.




y) Niistä 5 huonetta kolmannessa kerroksessa. 2) Kolmannessa kerroksessa. 51
Pori. 402 403 Pori.
VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur repartition par
B. Korttelittain. —
4 I 5 ; 6 | 7 8 9 j 10




tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
i l B















Raatihuone, tullikamari y. m
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen kaupunginosa.

































































































1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par pâtés de maisons.
14 I 15
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-






•§ E* W !
20 I 21 22










































































































Pori. 404 405 Pori.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite). Taulu VI B. Jatkoa ('Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
3 4 \ 5 6 7 i « j 9 I 10























































































1 5 I 1 6 1 7 I 1 8
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois. Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois. Siitä
Dont chambres




Pori. 406 407 Pori.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite). Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
3 | 4 | 6 | 6 I 7 | 8 ! 9





tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;












Tontit 179, 180, 184, 185
» 181-183
» 186, 187, 195, 196
» 188, 189, 193, 194
» 190—192
» 197, 198, 208, 209
» 199, 200, 206, 207
» 201, 202, 204, 205
Tontti 203
Tontit 210, 211, 225, 226
» 212, 213, 223, 224
» 214, 215, 221, 222
























































Rakennuksissa kivestä ja puusta.












20 21 22 26
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Pori.
Taulu VJ B. Jatkoa (Suite).
408
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du påle de maisons.
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre. Rakennuksissa kivestä ja puusta.Dans les maisons en pierre et en bois. Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois
Siirto
Tontit 244—247
» 242, 243, 248, 249 j
» 240, 241, 250, 251 ;
» 238, 239, 252, 253 j
» 237, 254, 255 |
Tontti 256 i
Tontit 269—272
» 267, 268, 273, 274
» 265, 266, 275, 276
» 263, 264, 277, 278
» 261, 262, 279, 280 |
» 259, 260, 281, 282
» 257, 258, 283, 284
» 297—300
» 295,296,301,302
» 293, 294, 303, 304
» 291, 292, 305, 306
» 289, 290, 307, 308
» 287, 288, 309, 310









Pori. 410 411 Pori.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite). Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
4 1 5 I 6 I 7 i 8 I 9 i 1 0
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons
Kuudes kaupunginosa.
1, 2, 35, 37
3, 4, 31, 33
5, 6, 27, 29
7, 8, 21, 23
9, 10, 17, 19
11—13, 15
14, 16, 63, 65
18, 20, 59, 61
, 24, 55, 57
25, 26, 51, 53
28, 30, 47, 49
32, 34, 43, 45
36, 38, 39, 41
40, 42, 79, 80
44, 46, 77, 78
48, 50, 75, 76
52, 54, 73, 74
56, 58, 71, 72
60, 62, 69, 70
64, 66, 67, 68
81, 82, 119, 121
83, 84, 115, 117
85, 86, 111, 113
87, 88, 107, 109
89, 90, 103, 105
91, 92, 99, 101
93, 94, 95, 97
13 15 16 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
20 21 23 25 26




































































































































Pori. 412 413 Pori.
Taulu VJ B. Jatkoa (Suite).
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Noméro tie l'arrondissement ;













































































Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre el en bois.




Maakerrok- \ l:ssä kerrok-
sessa, i sessa.
Sous-sol. i Rez-de-chaussie.
Pori. 414 415 Pori.





tai niitä vastaavat alueet.
Nomêro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
4 | 5 [ 6 I 7 | 8 i 9 I 10 11












Tontit 1, 3, 5
» 7, 9,11, 13,15,17,19, 21 . . . .







































15 16 17 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta-


































































































































Taulu. VI B. Jatkoa (Suite).
3 1 4 1 5 1 6 7 I 8 I 9 I 10 I 11




tai niitä vastaavat alueet.
Numero de l'arrondissement ;















II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Vuokramaat.
Kokemäen joen etelä- ja rautatien
länsipuolella





1, 2, 44, 46
3—5, 38, 40, 42 .
6, 7, 8, 34, 35, 36
Siirto
417 Pori.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
13 15 17
Rakennuksissa kivestä ja puusta.














! 3 M II
21 23 24 25 26











































































































111 14 129 129 129
53
Pori. 418 419 Pori.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite). Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
4 5 | G j 7 i 8 | 9 j 10





tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;





Tontit 9, 10, 11, 28, 30, 32
» 12,13,24,26


























13 14 15 lfi 17 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.











20 21 23 24 25 26
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') Niistä 5 huonetta kolmannessa kerroksessa.
Pori. 420 421 Pori.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite). Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Nomêro de l'arrondissement ;


























» 161—168, 210, 211
Siirto
4 | 5 | 6 | 7 j 8 | 9









14 15 16 17 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.










20 21 22 24 25 26





















































































































Pori. 422 423 Pori.
Taulu. VI B. Jatkoa (Suite). Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
n ou numéro du pâté de maisons.
3 4 | 6 I 6 | 7 | 8 | 9 JO | 11






































13 14 15 16 17 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.









20 23 24 25 26





















































































































Pori. 424 425 Pori.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite). Taulu VI B. Jatkoa (Suite),
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Noméro de l'arrondissement;
nom ou numéro du påle de maisons.
4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 1 0 I 1 1



























» 108, 110, 113—115, 119—121,
134, 136, 138—140 . . . .
»> 125—127, 131, 132, 135, 137,
143, 144, 147, 149—151,
156
» 145, 146, 148, 152, 153
» 141, 142, 159—162
» 154,155,157,158,163—171..















12 I 1247 596 58
13 15 16 17 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.









20 21 22 23 24 25






















































































































VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 déc. 1910), leur répartition dans occupées et non occupées et par usage.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
3 I 4 I 5 | 6 7
Käytettyjä. — Occupées
K a u p u n g i n o s a t








10 11 12 I 13 | 14













A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
Ens imäinen kaupunginosa , . 945
Toinen -> . . | 845
Kolmas »> . . | 822
Neljäs » . . ! 751
Viides » . . j 2 211
Kuudes »> . . 1473
Seitsemäs » . . 227
Kahdeksas » . . 387
Yhteensäl 7661



























Yhteensä kaup. rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkop.
Uusi-Koivisto
Toejoki, itäinen puoli ,






































































































VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 décembre 1910), leur répartition dans occupées
et non occupées et par usage.
B. Korttelittain. — Par pâté de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.









ev ST"™1* t g-
9 I 10 : 11 ! 12 | 13 I 14 i 15












Å. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.












































































































































Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
3 I 4 I 5 I 6 | 7
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit









9 I 10 I 11 I 12 13 14 I 16









































































































Neljäs kaupunginosa\ 75l\ 8 52 —j 56\ — 867 — 14 - 19
429 Pori.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
Käytettyjä. — Occupées Käyttämättömiä. — Non occupée*
j Viides kaupunginosa.
Tontit 179, 180, 184, 185
I » 181—183
! » 186,187,195,196
| » 188, 189,193, 194 . . . .
| » 190—192
i » 197, 198, 208, 209
» 199, 200, 206, 207
» 201,202,204,205
Tontti 203
Tontit 210, 211, 225, 226
» 212, 213, 223, 224
»> 214,215,221,222 . . . .








» 242, 243, 248, 249
» 240, 241, 250, 251 . . . .
» 238, 239, 252, 253 . . . .
» 237, 254, 255
Tontti 256
Tontit 269—272
» 267, 268, 273, 274 ....
» 265, 266, 275, 276 ....
» 263, 264, 277, 278 ....
» 261, 262, 279, 280 ....
» 259, 260, 281, 282 ....
Pori. 430
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 | 4 | 5 | 6 | 7
Käytettyjä. — Occupées
II
9 | 10 ! 11 I 12 | 13 I 14 | 15















T o n t i t 257, 258, 283, 284
» 297—300
» 295, 296, 301, 302 . . . .
» 293, 294, 303, 304 . . . .
» 291, 292, 305, 306 . . . .
»> 289, 290, 307, 308 . . . .
» 287, 288, 309, 310











































Tontit 1, 2, 35, 37
» 3, 4, 31, 33
» 5,6,27,29




» 18, 20, 59, 61
» 22, 24, 55, 57
» 25, 26, 51, 53
» 28, 30, 47, 49
» 32, 34, 43, 45


































- ! 2 33\ - I 3 39
431 Pori.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.





9 / 10 | 11 I 12 | 13 j 14 | 15















Tontit 40, 42, 79, 80
» 44, 46, 77, 78
» 48, 50, 75, 76
» 52, 54, 73, 74
» 56, 58, 71, 72
» 60, 62, 69, 70
» 64, 66, 67, 68
» 81, 82, 119,121
» 83, 84,115, 117
» 85, 86,111, 113
» 87, 88,107,109
»> 89, 90,103,105
» 91, 92, 99,101
> 93, 94, 95, 97
» 96, 98, 147, 149
» 100, 102,143,145
» 104,106,139,141
» 108,110, 135, 137
» 112,114,131, 133 . . . .
» 116, 118, 127, 129
» 120, 122, 123,125
» ... 124,126,163, 164 ....
* 128,130,161,162 . . . .
» 132,134,159,160 . . . .
» 136, 138,157,158 . . . .
» 140,142,155,156 . . . .
» 144,146,153,154 . . . .








































































1096 11 —j 13| 1109
Pori.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
432
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
Käytettyjä. — Occupées Käyttämättömiä. — Non occupées
Siirto



















Tontit 1, 3, 5
» 7, 9, 11, 13,15, 17,19,
21









Taulu Vil B. Jatkoa (Suite).
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté





































































































Kokemäen joen etelä- ja rauta-
tien länsipuolella




















Li ; —— |
—! 2J —
126\ 13 9\ —| 566\ 3 — 2 — —! 10 576
Pori.
Taulu VII B. Jatkoa {Suite).
434
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou påle
de maisons.
Käytettyjä. — Occupées Käyttämättömiä. — Non occupées
• Reposaari.
Tont i t 1, 2, 44, 46
»> 3—5, 38, 40, 42 |
» 6, 7, 8. 34, 35, 36
» 9, 10, 11, 28, 30, 3 2 . . . . |
! » 12, 13. 24, 26
» 14, 14a, 15, 20, 22 . . . . I
» 16,17
» 18, 19
»> 2 1 , 2 3 1
| » 25 ,27 ,67 ,68 ,69 |
j » 29,31
I » 33; 37
) » 39, 41
' » 43,45 |
' » 47, 49 !
; » 48, 50 |
I » 51, 53 |
; » 52, 54 1
| » 55, 58 i
» 59—62 |
I Ton t t i 63 !
! » 64
! » 65
'. » 66 !
i » 74 a
I » 7 5 !
» 76 1
» 77 !
! » 88 |
! Reposaari\
435 Pori.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.























» 102—113, 125 |
» 114—124 |
» 126—136 1
; » 140—142 !
; » 172—181 !
» 182-191 !
» 192—203 i
! » 161-168, 210, 2 1 1 . . • •




Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
436
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
Käytettyjä. — Occupées Käyttämättömiä. — Non occupées
Siirto






























Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
Käytettyjä. — Occupées Käyttämättömiä. — Non occupées
Toejoki, läntinen puoli.





Tont t i 44
Tont i t 45—50, 64—68
Tont t i 51
Tont i t 69—78 !
» 79—80
» 81—84, 97—100, 106..
»> 85—94, 109, 111, 112,
116—118, 122 !
»> 95, 96
» 101—105, 107,123, 124,
128—130, 133
»> 108, 110, 113—115, 119
—121, 134, 136,138—
140
» 125—127, 131, 132,135,
137, 143, 144, 147,
149—151, 156
» 145,146,148,152,153..
> 141, 142, 159—162
» 154, 155, 157, 158,
163—171




Pori. 438 439 Pori.
VIII. Käytettyjä lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta, kaupunginosittain
Chambres munies d'appareils de chauffage et occupés; leur
Kaupunginosat
tal niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
I 5 I 6 I 7 8 9
Asuinhuoneita. — Chambres d'habitation.


























b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-


























Yhteensä kaupungin rajain sisällä






Yhteensä kaupungin rajain ulkop.





































ryhmitettyinä käytön ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
répartition par usage et par étages, par arrondissements.
12 I 13 I 14 | 15 | 16 j 17 j 18 ; 19 | 20
Puoteja, konttori- ja varastohuoneita.
Boutiques, bureaux, entrepôts.




22 23 i 24 . 25 i 26 27 28 : 2» 30 31














































































Pori. 440 441 Björneborg.
Taulu. VIII B. Jatkoa (Suite). Taulu VIII B. Jatkoa (Suite).
3 j 4 I 5 6 7 8 I 9 I 10




tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
' e.
' | j i l l
Fi "F
















II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-









Yhteensä kaupungin rajain sisällä

































25 I 26 ! 27 28
Yhteensä — Total.
1 2 | 1 3 ! 1 4 1 1 5 I f i j 1 7 1 8 1 1 9 2 0 2 1
Huoneita opetus- ja sivistystarkoit. varten sekä virastohuon.
Salles d'enseignement, institutions publiques.











—] — I 1652 5: —
2 10 11363 608 58
1\ 1658
121 12 238274 561 32 2
56
Oulu. 442
I. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, kaupunginosittain ryhmitettyinä omistajan mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par arrondissements et selon l'état et la profession des propriétaires.
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
R a k e n n e t u t k i i n t e i s t ö t , j o i d e n o m i s t a j a n a o l i — Nombre des immeubles appartenant à
\ ; i v k s i t v i n e n h e n k i l ö . — des particulier s.






J Neljäs >> ;
| Viides >> j
i K u u d e s » j
i Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin- |
aseman ulkopuolella olevalla alueella. :
! Saaret




\ Yhteensä kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Alalaanila !
Koko laskualueella
Oulu. 444 445 Oulu.
II. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, kaupunginosittain
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
ryhmitettyinä ajan mukaan, jonka ne olivat olleet silloisten omistajain hallussa.
arrondissements et selon l'époque de leur acquisition par leurs propriétaires.
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.









b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Saaret




Yhteensä kaupungin rajain sisällä


























































































10 11 ! 12 | 1 3 14
























































































































































































































































Oulu. 446 447 Oulu.
III. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition selon l'époque de leur
4 ! 5 j 6 7 I 8 | 9 |


















Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, pos-
tissa tai sähkölennätinlaitoksessa
Henkilö, jolla on toimi pankissa, luotto-
tai vakuutuslaitoksessa t. m. s
Asioitsija tai välittäjä
Kauppias






Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinon
harjoittaja ,




Naimaton nainen, ammatti tuntematon
Kaksi tai useampia omistajia



























viimeisen omistuksen pituuden ja omistajan mukaan.
acquisition par leurs propriétaires et selon l'état et la profession des propriétaires.
34 78





















































































































































































































































































































































































































































IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et selon les matériaux de construction.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
5 I 6 I 7 i 8 I 9
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
•S.§B 5«
S" 2 I I
j
11














II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Saaret




Yhteensä kaupungin rajain sisällä
747




































































24 j 4\ 447 \ 475
186 \ 50 \ 16691 1905
211 j 211





























12 1051 1119 2 549
1880 | 2116 12| 1680 i 1758 3874
449 Oulu.
IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et selon les matériaux de construction.
B. Korttelittaitl. — Par pâtés de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
(•& g
5 | 6 7 | 8 I 9
.Rakennusten luku- — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.





Sans appareils de chauffage.
Sf

































































































































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
450
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du -pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia






































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de Varrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
II is
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.





















Tontit 1—6 | 9
» 7—18 I 18
» 19—24 i 8
» 25—29 | 9
» 30—38 ! 7
» 39—47 | 9
» 48—56 j 11
» 57—64 I 8
» 65-74 | 13
» 75—82 ! 10
» 83—87 ! 5
» 88—93 : 5
» 94—99 , 7
» 100—109 ! 13
» 110—117 10
» 118—126 ! 13
» 1-^ 7—136 | 13
» 137—144 12
» 145—151 | 10
» 152—160 ! 11
Tontti 163 I 1
Suomalainen yhteiskoulu 1
Rautatien alue 4



















































































































































Taulu IV B. Jatk. (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons. ll
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
I I
Lämmittämättömiä rakennuksia.















































































































































































































Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons. § sr s» 2
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.








b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Saaret.
Hevossaari . . .
Sonninsaari . . .
Linnansaari . . .





























































Taulu IV B. Jatkoa (Suit
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet-
Numéro de l'arrondissement;




! 4 1 5 | 6 | 7 | 8 1 9 | 10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
§'S§( g .










Oulunjoen eteläp. olevalla alueella 57
Tuira 48
Toppila | 35




































































Koko laskualueella 1087 186 50 1880 2116 12 1680! 1758 3 874
455 Oulu.
V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä rakennusaineenja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les




tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.









b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Saaret




Yhteensä kaupungin rajain sisällä




. — Par arrondissements.
4 ."> <> 7 8

















































2 — —' — 26
4
' 8






































































































































V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
rakennusaineen ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
B. Korttelittain. — Par pâtés de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
\w
' *» 2. te

























42, 43 . . . .
44—47 . . . .
48—52 . . . .
53-58 . . . .
59—66 . . . .
67—73 . . . .
74—77, 141
78—81 . . . .
82—86 . . . .
87, 88 . . . .
89, 90 . . . .
91—95 . . . .
96—101 . . .






























50 9| 188! 193
*) Rakennus yhdessä kerroksessa.
457 Oulu.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.




































l) Rakennus vhdessä kerroksessa
Oulu. 458
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
-il Î-ÏÏ ti
\m
C * CD ï N
»g S
10 11 12 I 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
i • 5. Si
Siirto i 17 10! 3 —I — !
T o n t i t 178—181 — — | —| —i —|
» 182—185 , — — —! —| —!
» 186-189 — — | — —! — i
190-193 - — — — —
Rantat ien alue





Tontit 1—6 • ; —j —| —
7—18 | —' — \ —





57-64 . . . I
65-74 3| —| —
75—82 | —i — —
» 83—87 \ 2| — —
88-93 lj —: —
» 94—99 i l | 1; —
100—109 2J —| -
110—117 —: —: —
» 118-126 —
» 127—136 1
* 137—144 ! 2
145—151 1
» 152—160 j 3j —
Tontti 163 —I —
Suomalainen yhteiskoulu —j —
























































20 4\ 2\ - ! - ! 26\ 10\ 375\ 2\ —! 377
459 Oulu.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.







^ 3: s» g
10 11 12 13 14
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.


























































































































- 15! - 15 19
Oulu. 460
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.






I I g f F o







































Kuudes kaupunginosa 16 131 3\ —
i>) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-










































- I I • - 11
Oulunjoen eteläpuolella olevalla
alueella.
Pumppuhuone 1 ! — —!
Hautausmaa ,
Rauhala 1














- 21 - ! 21
461 Oulu.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.














B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Alalaanila
Koko laskualueella
Oulu. 462 463 Oulu.
VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur répartition par
A. Kaupunginosittain. —
4 | 5 I 6
Rakennuksissa kivestä.
7 I s | » | io


















Å. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
j

























Yhteensä 83 19 30 593 458 177
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Saaret 5 —
Oulunjoen eteläp. olevalla alueella — —
Tuira ; —














Yhteensäl 125 i 76
Yhteensä kaupungin rajain sisällä 88] 19
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Alalaanila
36 718 534 179 30














1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par arrondissements.
13 15 17 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.











































20 19 ; —
31
10
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22 264 \ 163 24 ! 506
23 22 264 163
47 i 50 1 7 6531 211 264 8 226 10 358 1945 8 413
467 14 ! 481 481 —
24 i 506 47 50
448
184





1 13841 153 49 1596\ 1855 245 1610
4SI
1 ! 8 120 ! 211 278 8 707 10 839 1 945 8 894
Oulu. 464
VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur repartition par
B. Korttelittain. —
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Noméro de l'arrondissement ;
nom ou numéro du pâté de maisons.
4 I 5 I 6 ! 7 ! 8 1 9 t 1 0 I 1 1
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.





1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par pâtés de maisons.
Oulu.
15 17
Rakennuksissa kivestä ja puusta.









































































































































































Tanin VI R. ."Jatkoa. /Suite).
46()
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Noméro de l'arrondissement ;
nom ou numéro du pâté de maisons.





Rakennuksissa kivestä ja puusta.


































| Tont i t 9—16 !
» 17—23 i
! » 24—30 i
| » 31—39
; » 40—46 1
; » 47—50 !
» 5 1 - 5 9 i
» 60—68 j
; » 6 9 - 7 7
» 78—87
i » 88—91 i
• Siirto
Oulu. 468 469 Oulu.
Taulu VI E. Jatkoa (Suite). Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
3 | 4 | 5 | 6 | 7 I S ; 9 | 10




tni niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;























































90 58 31 - 3
3! 1 —
















Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerroksessa.
Sous-sol.















— ! 5 1 —
61
14




14! 14 - 28
24
















































































































































l) Niistä 4 huonetta kolmannessa kerroksessa.
Oulu. 470 471 Oulu.
Taulu VJ B. Jatkoa (Suite). Taulu VI B. -Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Noméro fie l'arrondissement;





5 I 6 I 7 | 8 I 9 JO 11

















































— i 26 ;
- i 16 :
— ! 3 !








Rakennuksissa kivestä ja puusta.
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Ouhi. 472 473 Oulu.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite). Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
3
 ; 't ! 5 ! t! I 7 I 8 ; 9 I 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Maakerroksessa jl:ssä kerroksessa.
Sous-sol. I Rez-de-chaussée. '
B ! s-i
II
& § • £ § • § •
8 a Ç
III































































1 3 j 1 4 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.















g ! * § g




3! 4: —! 7




3 — 8 |x 28

















































































































 ! g ; 266 3 — 10 28 1 — 138 6 19 164\ 458\ 274
!
 2S4 j
]) Niistä 3 huonetta kolmannessa kerroksessa. — 2) Niistä 4 huonetta kolmannessa kerroksessa.
Oulu. 474 475 Oulu.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite). Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
1 •> 3 4 5 G 1 i) ; i o '• 11 ! 12




tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
a. I
I? If§3 $3:
II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Saaret.
Hevossaari . . .
Sonninsaari . . .
Linnansaari . . .
Raatinsaari . . .
Kiikelinsaari .
Kuusisaari . . . .
Mustasaari . . .
Hietasaari
Pikisaari











Sähkölaitos . . .































Rakennuksissa kivestä ja puusta.
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Oulu. 476 477 Oulu.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
4 5 | (i I 7 ; 8 ! t) j 1 0




tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
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Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
17
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
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— ; 6 ; 287
- 1 1 ! 19
— ; 5 ! 101
— i — ! 43





































1) Niistä 2 huonetta kolmannessa kerroksessa.
Oulu. 478
VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 déc. 1910), leur répartition dans occupées et non occupées et par usage.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
:-! ! 4 5 0 | 7
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.




9 « 1 0 ; 1 1 ! 1 2 1 3 j 1 t















Å. Kaupungin rajain sisällä.
^ Kaupunginaseman alueella.
Ensimäinen kaupunginosa. . . . i 1 924
Toinen » 2 000
Kolmas » 1704
Neljäs » 388


























Yhteensä 6 711 569 678 111 305\ — 8374












Yhteensä kaup. rajain sisällä 7697
































































Koko laskualueella! 8132 «22 »28 124 353 — 10159| 237 230; 30 52 56| 75. 680| 10 839;
47U Oulu.
VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 décembre 1910), leur répartition dans occupées
et non occupées et par usage.
B. Korttelittain. — Par pâté de maisons.
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit


























» 6—10 . . . .
» 11—15 . . . .
» 16—21 . . . .
» 22—27 . . . .
» 28—31 . . . .
» 32, 33 . . . .
» 34—38 . . . .
» 39, 40 . . . .
Tontti 41
Tontit 42, 43 . . . .
» 44—47 . . . .
»> 48—52 . . . .
» 53--58 . . . .
>> 59—66 . . . .
» 67—73 . . . .
» 74—77, 141
» 78—81 . . . .
» 82—86 . . . .















































































































































Siirto! 1325J 276- l l ö | 23| 150 —! 1889J 14 — 15 17 47
Oulu.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
480
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.









































Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
S 4 5 I ti 7
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit






! S - % •
a" 2."
9 10 • 1 1 I 1 ï \ 13 ! 1 t I 15










Propres à ha-6 te
g. B.
























































































7| —• 2& — 2 38
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— 2
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23 —: 6 — 103
- 2
1 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 103
Siirto' 1003! 58 113 21 —' 1197 — — 20
«1
Oulu. 482
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
3 ! 4 5 I 6 : 7
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit























9 I 10 | 11 | 12 •• 13 I 14 | 15
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—; 51













2 — 20 25
1 — — — —
— — 10 10
Kolmas kaupunginosa 1704 91 168\ 17\ 46 — 2 026 — — ' 30 36
Neljäs kaupunginosa .
T o n t i t 1—4 i 5 — 4 — — —'
» 5—8 \ 9 3 8 — —! —
» 18—21 13j — - - — _ _
» 22—27 i 7J — —: — — —;
» 62—66 | 3 — — — —' —|
» 67—76 | 68 — 1 - — —;
» 77—83 i 59 5 2 1 —. —j
» 84—87 ; 47 2 1 — — ' — ;
» 88—91 ! 29 — 1 — — —
» 92—98 4 —' 2 — — —
» 99—103 32 - 1 — — —
» 104—108 50 —: 7 — — —
» 109—115 55 — 2 — — —
» 116—118 7 — —, — 25 —















453\ - ' • - J - - 453
483 Oulu.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.







•J i JO ! U ! 12 I 13 | 14 15
































































































Kuudes kaupunginosa 251 22 168 7 10 — '458




Hevossaari j 9— 3 — — — 12
Sonninsaari 7 — — — — — 7
Linnansaari 6| —j 181 —I — — 24
Siirto1 22 —' 21! —' —] 43
Oulu.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
484
Kaupunginosat ja korttelit


























Koskenniskan oluttehdas . . . .
Pellot
Intiö
Oulunjoen eteläp. olev. alueella
48ô Oulu.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou påle
de maisons.
Käytettyjä-. — Occupées Käyttämättömiä. — Non occupées
Tuira
Toppila
5. Kaupungin rajain ulkop.
Alalaanila
Koko laskualueella!
Oulu. 480 4H7 Oulu.
VIII. Käytettyjä lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta, kaupunginosittain
Chambres munies d'appareils de chauffage et occupés; leur
-1 I » ' « I 7 ; 8 i !)
Asuinhuoneita. — Chambres d'habitation.
Kaupunginosat


























































33 17 7 5 805 474 148 28 —',
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Saaret




Yhteensä kaupungin rajain sisällä




















































ryhmitettyinä käytön ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
répartition par usage et par étages, par arrondissements.
13 14 15 16 I 17 ' 18 | 19 | 20




























16: 257 23 —
li 67j 1.
2! 82 4;
_ _ , _ | 10 — :
_! - e j - i



















9 1 — 32 7
54 20 25 472 35
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22 | 23 | 24 i 25 ! 2<! ' 27 | 28 ! 2!) 30 31
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Oulu. 488 489 Oulu.
Taulu. VIII B. Jatkoa (Suite).
3 j 4 j 5 I 6 I 7 | 8 | 9 | 10
Ravintola- ja kahvilahuoneita. — Salles de restaurant ou de café.
Maakerroksessa. l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. ! Rez-de-chaussée, i
Kaupunginosat

























Kuudes >  —
Yhteensä • 10
II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Saaret




Yhteensä kaupungin rajain sisällä



























Taulu Vill B. Jatkoa (Suite).
12 13 : 14 i 15 I 10 17 18 j 19 I 20 21
Huoneita opetus- ja sivistystarkoit. varten sekä vira&tohuon.
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5! - I 240[ 81! 24! 1 — 353 143 62 51 8 566 834 177 80 296 10159
Sarjaa VI, Väestötilastoa,
on onnen julkaistu:
1. .Suomen väestö .Joulukuun 81 ]). 18(i5. Helsingissä 1H70.
2. Syntyneet, vihityt ja kuolleet vuosina lSt'15 l>8 ynnä katsahdus väkiluvunmuutok-
siin vuodesta 1X12 alkaen. Helsingissä 1 !S*71.
.">. Väenlasku Maaliskuussa ISTO Helsingin. Turun, Viipurin ja. Oulun kaupungeissa..
Helsingissä 1874.
4. Väkiluvumnuutokset vuosina J.S09—74. Helsingissä 187(5.
5. Suomen väkiluku 31 p. .Joulukuuta 1X75 sekä väkiluvuninuutokset vuosina 1x75 77.
Helsingissä 1880.
6 -7. Väkiluvuniuuutokset vuosina .1878—79. Helsingissä 1881 X2.
S. Väenlasku Helsingissä 1 ]). Lokakuuta lsso. Helsingissä 1882.
9. Suomen väkiluku 81 ].). Joulukuuta 1880. l:nen vihko. Helsingissa 18X2.
10. Väkihivunmuutokset vuosina 1880 <s]. Helsingissä 1884.
11. Suomen väkiluku ."il p. Joulukuuta 1.S80. 2:nen vihko (ynnä. tulokset väenlaskusta
Tumissa, Viipurissa ja Tampereella 1 p. Lokakuuta issii). Helsingissii Iss5.
12. Väkiluvunmuutokset vuosina 1882—SB. Helsingissä 1885.
13--18. » »> 1884—85). Helsingissä 18X(j -i)l.
1 5 ) . >> vuonna 1SSK). Ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen ISSl 90.
Helsingissä 1893.
20. Väenlasku Helsingin. Turun. Tampereen, Viipurin. Oulun ja Porin kaupungeissa
1 p. Joulukuuta 1890. Ensimäinen vihko. Helsingissii 1892 93.
21. Väkiluvuninuutokset vuonna 1891. Helsingissä 1893.
22. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1890. Helsingissii 1894.
23. Väkiluvuntmiutokset vuonna 1X92. Helsingissä 1894.
24. Viionlasku Helsingin. Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa.
1 p. Joulukuuta 1890. Toinen viliko. Helsingissä 1897.
25 --28. Viikiluvunmuutokset vuosina 189.-Î—9H. Helsingissä 1895- 98.
29. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750-1890. 1 osa. Helsingissii 1X9!).
3<>-32. Väkiluvunmuutokset vuosina 1897—99. Helsingissä 1899-1901.
83. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. 11 Osa. Helsingissä 19<»2.
34. Väkiluvunmuutokset vuonna 15)00 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon ISKi 1900. Hel-
singissä 1903.
35. Väenlasku Helsingissä. Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p. 15KM).
Helsingissä 1904.
;{(!. Väkiluvunmuutokset vuosina 1901 ja 1902. Helsingissä 1!)<>5.
37. .lvatsaus Suomen väkilukuun Joulukuun 31 p:nä 1900 ynnä tietoja edellisistä ylei-
sistä väenlaskuista maassa. Helsingissä 1905.
38. Väkiluvunmuutokset vuosina 1903 ja 1904. Helsingissä 19O(i.
39. Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulu-
kuun 5 päivänä 1900. Helsingissä 1908.
40. Väkiluvunmuutokset vuosina 1905 ja 190(>. Helsingissä 1908.
41. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. III Osa. Helsingissii 15)09.
42. Väkiluvunmuutokset vuosina 1907 ja 1908. Helsingissä 1910.
43. Katsaus väestönmuutoksiin Suomessa v. 1909 ja 1910 ynnä jälkikatsaus lähinnä
edellisiin vuosikymmeniin. Helsingissä 1913.
14: i-*. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolainkaupungissa. Po-
rissa ja Oulussa Joulukuun 7 p. 19.10. Helsingissä 1914.
45. Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 15)1.0. I Nide. Helsingissä 15)15.
46. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1911. ja 1912. Helsingissä 1915.
47. Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. 11 Nide. Helsingissä 1915.
48. Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä. Turussa, Viipurissa.
Tampereella, Nikolainkaupungissa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
Helsingissä 1916.
49. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1913 ja 15)14 Helsingissä 1!>I7.
50: i. Asuntolasku Helsingissä joulukuun 7 p. 1910. Helsingissä 1917.
51: i. Kiinteistö- ja rakennuslasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella. Vaa-
sassa, Povissa ja Oulussa joulukuun 7 p:nä 1910. Teksti. 1. Helsingissä 1918.
